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Votirt universal aiurea 
şi in Ungaria 
Zilele trecute s'a făcut în Belgia o 
mare manifestare populară pentru votul u-
niversal. Cu acest prilej a publicat şi un 
ziar guvernamental unguresc, Pester Lloyd, ín 
fruntea unui număr al său, o corespondenţă 
din Bruxelles, prin care se arată însemnă­
tatea acelei manifestări şi se adăogau unele 
reflexiuni, parecă înadins înfăţişate în aten­
ţiunea tuturor celor ce, şi în Ungaria, se 
preocupă, cu devotare sau cu duşmănie, cu 
dornică aşteptare sau cu temere, de che­
stiunea votului universal. 
Peste două sute de mii de manifestanţi 
s'au strâns — zice corespondentul — din 
toată Belgia, ca să pretindă această unică 
reformă politică : dreptul de vot obştesc şi 
egal, aşa cum există de ani de zile în toate 
statele modeme.... Tipărind aceste cuvinte, 
ziarul guvernamental unguresc ar certifica 
aşadar şi el, că Ungaria nu s'ar putea nu­
măra, încă, printre „statele moderne" 
Dar învăţămintele din corespondenţa bel­
giană sunt mai multe : 
Este vorba, — urmează, — de o ade­
vărată cerinţă populară, nu numai de acea 
a unui sau altui partid politic. Partidul mun­
citorilor nu stă singur în lupta pentru ega­
litatea buletinului de vot. întregul partid 
liberal, dela aripa extremă dreaptă şi până 
la radicalii extremi stă în aceeaş luptă şi 
chiar o grupare destul de însemnată a par­
tidului ultramontan, democraţia catolică, 
care mai ales e răspândită în cele două 
provincii flamande, s'a alăturat la mişcare. 
Se poate afirma deci cu drept cuvânt că 
marea majoritate a poporului belgian recla­
mă dreptul de vot egal, prin ceeace 
se înţelege în deosebi înlăturarea sistemu­
lui votului plural, după care • unele clase 
privilegiate de alegători au dreptul la două 
sau trei buletine de vot. 
Singura piedică ce se mai opune în 
Belgia introducerii sistemului electoral: „un 
alegător, un vot!' ' o formează pariidul cle­
rical. Sistemul votului plural, în adevăr, îi 
este favorabil mai ales acelui partid, căci 
mai ales alegătorii lui sunt pe cari legea 
îi înzestrează cu voturi îndoite şi întreite. 
Dacă ultramontanii vor stărui în ati­
tudinea lor împotrivitoare, nu se va putea 
ajunge la nimic cu manifestările pacinice, 
oricât ar fi ele de impunătoare prin numă­
rul participanţilor. Căci constituţia cere, 
pentru modificarea legii electorale, o majo­
ritate parlamentară de două treimi, şi o 
astfel de majoritate nu pot să o formeze 
liberalii uniţi, socialiştii şi democraţii ca­
tolici împreună, nici acuma nici într 'un 
viitor ce s'ar putea prevedea; mai ales, că 
în Belgia există şi reprenzintarea minori­
tăţilor, care împiedică formarea de majori­
tăţi parlamentare prea puternice, — de o 
majoritate de două treimi nici vorbă! Ul-
tramontanismul se poate deci împotrivi 
realizării voinţei poporului. Insă nu va putea 
face acest lucru la infinit. 
Aceia cari pretind în Belgia egalita­
tea politică, nu se gândesc însă să între­
buinţeze mijloace violente. Se menţin strict 
în marginile legale cari le stau la dispozi­
ţie, nu se dedau la turburări de linişte sau 
de ordine. — Dar fireşte, că nu se vor 
mulţumi să trăiască veşnic numai cu spe­
ranţa. Manifestările nu vor fi mereu aşa 
de paşnice, şi în cele din urmă patimile 
populare nu vor mai putea fi ţinute în 
frâu. Partidul ultramontan, fie, că va mai 
fi la putere, fie că va fi trecut în opoziţie, 
va fi pus atunci în faţa alternativei de a 
ceda unei drepte pretenţiuni populare sau 
de a provoca în ţară o stare de continuă 
fierbere politică. E de aşteptat ca să se 
hotărască pentru cea dintâiu din aceste al­
ternative, căci va fi în interesul lui bine­
înţeles să evite o revizuire forţată a consti­
tuţiei, care ar putea să meargă şi mai de­
parte cu desfiinţarea unor dispoziţii consti­
tuţionale învechite, la cari ultramontanii 
ţin foarte mult... 
Ce putem înţelege noi, şi ce pot în­
ţelege aceia, cari deţin astăzi în manile 
lor puterea politică a Ungariei, — din toate 
acestea ? 
Cerinţa votului universal şi egal se 
impune şi aci cu o putere populară, căreia 
înzadar ar mai încerca să i se împotrivea­
scă rezistenţa oligarhică. întocmai după cum 
corespondentul belgian dă pe faţă şi con­
damnă interesul egoist ce clericalii de acolo 
pot avea ca să se stăruiască într 'un sistem 
electoral nedrept, — tot aşa trebue să se 
orânduiască acelaş fel de interes, care în­
deamnă oligarhia ungurească la stăruirea 
în sistemul şi mai nedrept din Ungaria sau 
la căutarea mijloacelor de a se sofistica 
eventual o reformă electorală pe baza vo­
tului universal. 
In Ungaria, până acuma, atitudinea 
diferitelor partide şi fracţiuni este departe 
Momente din vieaţa regelui Garoi 
— După memoriile regelui — 
II. 
La Turnu-Severin. — Călătoria cu căruţa de 
poştă. — La Craiova. — P e malul Oltului . — 
P r i n ţ u l ş i ostaş i i români . — Popasu l pe mo­
şia Ooleş t i lor . — In apropierea capitalei . 
In Turnu-Severin, lumea, care se adunase în 
port, fiind dumineca — priveşte mirată -— la cei 
sosiţi, cari sunt streini după hainele lor; nici prin 
gând nu le trece oamenilor, că nou alesul lor 
domn petrece în mijlocul lor. 
Prinţul . întovărăşit de Ion Brătianu, se duce 
direct la prefectură. 
Prefectul pare căzut din cer, când află dela 
Brăt ianu cine-i tânărul domn străin. Se hotăreşte 
a se păstra şi mai departe incognito-ul prinţului, 
de teama, ca nu cumva trupele turceşti, concen­
trate la Rusciuc, să treacă Dunărea şi să înainteze 
asupra Bucureştilor, la vestea, că prinţul Carol a 
debarcat în ţară.... 
întovărăşit de prefect, care vorbeşte franţu-
2eşte. prinţul face o scurtă plimbare prin oraş ; 
CTim venea din apusul curat şi bine rânduit, prin­
ţul este cam rău impresionat de aspectul oriental 
al oraşului. 
La ceasurile opt seara, prinţul şi Ion Bră­
t ianu se urcă 'n căruţa de poştă cu opt cai mă­
runţei, cari aleargă nebuni prin noapte. Căruţa şi 
hamurile cailor sunt mai mult decât primitive ; în 
tot momentul se rupe câte eeva. Cei doi surugii, 
dintre cari fiecare mâna câte patru cai, strigă şi 
chiuesc necontenit, îndemnându-şi micile dobitoace, 
în galop turbat... In cursul nopţii, eaii sunt schim­
baţi de două ori. Pe la ceasurile patru dimineaţa, 
călătorii ajung malul Jiului. Un scurt popas, pen­
tru pregătirea podului umblător. 
De pe apele râului se ridică o negură deasă, 
rece. Pr inţul şi tovarăşii săi au înţepenit aproape 
de gheaţa vântului, care bate peste câmpie. Surugii 
t rag caii de urechi şi-i freacă la ochi, — obiceiul 
ţării, pentru încurajarea cailor la drum. 
După aşteptare de jumătate de ceas, podul 
foarte slab e pus în rânduială cu chiu cu vai. aşa 
că prinţul şi suita pot trece. 
In curând se face ziuă. De departe răsar tur­
nurile bisericilor din Craiova. La orele 7 prinţul 
ajunge 'n bariera oraşului; aici îl aşteaptă mulţime 
imensă, pentrucă locotenenta domnească a depeşat 
în toată ţara fericitul eveniment. Nesfârşite urale 
răsunătoare întimpină pe prinţ, când căruţa se o-
preşte în faţa unui umbrar din ramuri verzi. La 
cuvântarea primarului, prinţul îşi exprimă, în fran­
ţuzeşte, bucuria, că se află în mijlocul copiilor ţă­
rii sale; urale însufleţite acoper ultimele cuvinte; 
o ploaie de flori şi cununi se revarsă asupra tâ­
nărului prinţ, se serveşte apoi un mic dejun, dar 
frigul nopţii a îngheţat mâncările. 
La plecare trăsura prinţului este excortată de 
două coloane de dorobanţi călări; urmează nume­
roşi călăreţi şi un şir nesfârşit de trăsuri ; în frunte 
prefectul judeţului. Pe uliţile oraşului se aruncă 
de pe geamuri flori în trăsura prinţului. 
Dincolo de Craiova, goana selbatică începe 
iarăş. Cei opt cai mărunţi dela trăsura prinţului 
zboară ca vântul sub pleznetul de bice şi în stri­
gătul surugiilor. Vremea e minunată, soarele des-
morţeşte trupurile călătorilor şi firea întreagă şi-a 
îmbrăcat haina de primăvară. In depărtare se înalţă 
piscurile acoperite de zăpadă ale Carpaţilor. Drum 
nu mai există acuma; caii trec de-adreptul peste 
câmpiile întinse. 
Pe la ceasurile douăsprezece prinţul ajunge 
largul râu al Oltului; ne malul celalalt se arată 
pitorescul orăşel al Slatinei. Un pod umblător, îm­
podobit cu ramuri verzi şi covoare, trece pe călă­
tori peste valurile spumegate ale Oltului. Locuitorii 
s'au adunat din toate părţile şi de pe ambele ma­
luri aclamă pe tinărul lor domn. 
La marginea Slatinei, prinţul se urcă în altă 
trăsură, care-1 duce prin oraşul frumos decorat, 
sub numeroase arcuri de triumf, împodobite cu 
chipul său. 
Din Slatina prinţul trimite următoarea tele­
gramă tatălui său: 
„Prinţul de Hohenzollern 
Düsseldorf". 
Cu inima mişcată, dar plină de bucurie, t r i ­
mit scumpilor mei părinţi şi scumpilor frăţiori cele 
dintâi salutări călduroase din noua mea patrie. 
Voiu ţine la ea din tot sufletul, dar voiu păstra 
întotdeauna scumpele amintiri şi cele mai recuno­
scătoare sentimente pentru ţara mea de naştere" 
l a g . L • . • . . 
de a fi clarificată faţă de această reformă, 
cerută totuşi cu hotărîre de massele popu­
lare şi agreată de conducerea supremă a 
statului. Numai partidele naţionalităţilor şi 
partidul muncitorilor au o atitudine lămu­
rită si hotărîtă în chestiune. Partidele so-
i ţ 
viniste, inclusiv partidul guvernamental zis 
al muncii, ceeace nu implică reprezentarea 
adevăratei muncitorimi, — vorbesc toate 
încă în mod vag de un vot obştesc, care 
însă... să asigure şi de aci înainte supre­
maţia unei rasse, unei naţionalităţi, asupra 
celorlalte din patrie! Care va să zică un vot 
universal foarte... unilateral, — neasămănat 
mai falsificat decât acela care se critică în 
corespondenţa belgiană publicată, fără co­
mentarii, prin ziarul guvernamental ungu-
guresc! 
Acuma de curând, ministrul preşedinte 
contele Héderváry a prins un prilej ca să 
declare în cameră că şi d-sa este tot atât 
de partizan al votului universal, cum ar fi, 
de pildă, şi domnul Iusth... 
Dar în ce senz ar fi oare să se ia 
această declaraţie?... Ea poate însemna, în 
adevăr, şi o denunţare de nesinceritate la 
adresa partidului de sub şefia d-lui Iusth, 
sau că şi unii şi alţii ar intenţiona aceeaşi 
comedie pentru cazul când ar veni cu ade­
vărat vorba de a se trece la fapte cu pri­
vire la realizarea roformei electorale. 
Din tot ce publică ziarul guvernamental 
unguresc, ceeace este mai vrednic de re­
ţinut şi de meditat este însă afirmarea ză­
dărniciei oricărei împotriviri faţă de voinţa 
populară care, exasperată, poate să rupă 
chiar frânele menţinerii în marginile agita­
ţiei legale. Toţi cei cari au o răspundere 
oarecare în această privinţă, îşi dau ne­
greşit toată silinţa ca să împiedece o ast­
fel de izbucnire şi de revărsare a „patimi­
lor populare"; dar dacă totuşi ele nu vor 
putea fi comprimate la infinit, — a cui va 
fi vina? — Răspunde prin ziarul guver­
namental unguresc corespondentul belgian: 
— Vina va fi a acelora cari rischează 
ca o revizuire forţată să vină să le mai 
măture, poate, câte ceva şi din celelalte 
privilegii... 
La ceasurile două călătoria se urmează cu 
aceeaş excortâ numeroasă, în aceeaş goană nebună; 
nici dincolo de Slatina nu există şosele; drumul 
trece în parte prin păduri mari, frumoase. După 
mai multe schimburi de cai, prinţul ajunge la Pi­
teşti. In apropierea oraşului întâlneşte regimentul 
II de infanterie, în marş spre Bucureşti. Brătianu 
anunţă comandantului sosirea prinţului; îndată co­
mandantul întoarce regimentul cu frontul spre 
prinţ ş i4 opreşte. 
Prinţul Carol se dă jos din trăsură şi înain­
tează, în costum de călătorie, spre aripa dreaptă şi 
aici colonelul îi prezintă raportul. In sunetele mu-
zicei trupele dau onorurile şi prinţul trece pe din-
naintea frontului, primit cu entuziaste şi nesfâr­
şite urale. 
Soldaţii, cari poartă pantaloni roşii şi man­
tale albastre, par cam neîngrijiţi; şi ţ inuta lor lasă 
mult de dorit, nici chiar ofiţerii nu fac o impresie 
bună — regimentul pare o imitaţie rea după ar­
mata franceză. în care domneşte de asemenea multă 
negligenţă. 
Prinţul dupăce se urcă iarăşi în trăsură, îi 
spune lui Brătianu: „Bucuria, cu care m-au salu­
ta t soldaţii, m-a mişcat într 'adevăr, dar îndată ce 
voi lua conducerea armatei în manile mele. ea va 
primi cu totul altă înfăţişare!" 
In goană nebună, t răsura prinţului şi suita 
aleargă spre Piteşti. De departe, prinţul zăreşte un 
arc de triumf, în jurul căruia s'au strâns mulţime 
de oameni, veniţi călare şi cu trăsurile, ca să sa­
lute pe domnul lor. In oraş, primire cu discursuri 
R O M Â N U L 
Povestea unei pielre 
d e Horia Petra-Petrescu 
Săptămânile trecute am fost la Blaj. 
Am adus de acolo o piatră, o simplă 
piatră mică de var. Bucuria mea! Am pri­
mit-o dela un binevoitor, un venerabil bă­
trân din generaţia, care apune. Cum i-am 
mulţumit binevoitorului meu, când m'am 
văzut stăpân pe piatra asta! 
In Braşov am despachetat-o încetinel 
din geamantan — o îngrijisem în mijlocul 
hainelor mele — şi am aşezat-o pe masa 
mea de scris. Când veneam acasă dedeam 
totdeauna cu ochii de piatră. 
Prietenii mă întrebau: Ce ţii piatra 
asta de var pe masă? Ian aruncă-o de-
acolea! adăogau ei. Eu dedeam un semn 
de gingăşie şi acopeream piatra cu găvanul 
manilor mele. 
M'am dus la un profesor de mineralo­
gie. Mi-a fost profesor când umblam la 
şcoală. 
I-am întins piatra, făcând o faţă de 
beoţian: 
— „Spune d-ta tot ce ştii despre pia­
tra asta" l-am rugat. 
— „Un simplu calcarUi mi-a zis dom­
nul profesor. „Ce mai întrebi şi d-ta! Dă-mi 
alte probleme să rezolv". 
— „Nu, l-am rugat eu, d-ta nu ştii 
ce am eu aici!". „N'ai să-mi spui mai 
mult?" . 
Mi-a împlinit rugarea. Mi-a povestit: 
Că are duritatea atâta şi atâta, că se gă­
seşte în masse mari pe la noi, şi altele de 
astea. 
Acasă am luat Lexiconul Brockhaus la 
mână. La Kalkstein am găsit o mulţime de 
rânduri referitoare la piatra mea. Că en­
glezeşte îi zice limestone, că sunt trei feluri 
de pietri de var, după structura lor: cal­
car grăunţos, aalear strâns, des şi calcar vo-
litic. Cel des e al meu. Lexiconul spune: 
„... varietatea obişnuită, apare omo­
genă pentru ochiul liber, îşi arată însă, 
luată sub microscop, părţile constitutive: 
grăunţe de var şpat, cristaline. Culorile 
sunt foarte diferite, predomină culoarea sură 
şi muzici. Primarul îmbie prinţului, pe o tavă de 
argint, pâne şi sare; fete în haine albe presară flori 
în cale-i. 
In Piteşti se prezintă prinţului generalul Go-
lescu, membru al locotenentei domneşti şi Ion 
Ghica, primul ministru şi ministru de externe, 
După prezintarea autorităţilor locale, prinţul se 
urcă în echipajul de curte, tras de opt cai şi trece 
prin oraşul împodobit cu steaguri, covoare, ghir­
lande de flori; lumea aruncă în trăsură flori şi 
porumbei. 
După un ceas, călătorii ajung în Goleşti, re­
şedinţa familiei Golescu. care s'a distins întotde-
una prin patriotism şi desinteresare. Mama lui Go­
lescu, o femee de şaptezeci-şi-şase de ani, o demnă 
matroană, ale cărei nobile, clasice trăsături lasă a 
se întrevedea marea ei frumseţe de odinioară, pri­
meşte pe 'prinţ; ea este înconjurată de nepoţi şi 
nepoate. 
La ceasurile opt se ia masa; întreaga familie 
ia parte. După masă, Golescu şi Ion Ghica ra­
portează prinţului despre cele dintâi afaceri de 
guvern; prinţul iscăleşte actul graţierei mitropoli­
tului Moldovei, Calinic Miclescu, care se pusese în 
fruntea separatiştilor cu prilejul răscoalei din Iaşi 
dela 3 (15) aprilie. 
Sosesc diferite depeşi, vestind că turcii încep 
să ia o atitudine ameninţătoare şi că nu-i exclusă 
posibilitatea unei ocupaţiuni a principatelor de tru­
pele turceşti. 
Până noaptea târziu, prinţul ţ ine sfat cu mi­
niştrii, cari îi fac o impresie foarte bună. La 
Nr. 175—1911. 
în toate nuanţele. Din punct de veden 
chimic..." şi aşa mai departe, o coloană, 
cu litere nemţeşti, îndesate. 
Toţi îmi ziceau râzând: „Ei, iacă! St 
face savant geolog!" Un prieten mi-a adus 
o cărămidă şi mi-a lăsat-o odată pe masa 
de scris, întovărăşindu-şi cadoul cu obser­
vaţia: „pentru colecţia ta!". 
Puteau să tot râdă, eu dedeam si dai 
toată cinstea cuvenită pietrii de„ var. Şi 
acum se află pe masa mea de scris, lângă 
„Insula morţilor" lui Böcklin şi lângă m 
discobol — statuetă cumpărată în Get-
mania. 
Să spun tuturor ce este piatra aceasta 
pentru mine ? N-am vrut. 
Am mărturisit-o numai la câţiva. Unuia 
din ei mai cu seamă. 
Voiam să-i fac neuitată clipa, câni 
m'a întrebat de piatra de var. 
E un băieţel aproape. Mult dacă an 
14 ani. Umblă cu chipiu dela liceul din 
Braşov, cu bandă roşie — cei din liceul 
superior au bandă albastră — şi şi-1 arunci 
ştrengăreşte pe o ureche de par'că a lui t 
lumea. Lasă, aşa e bine. Va da el cu ca­
pul de gard, mai târziu! 
M'a întrebat şi el într'o seară, când 
mi-a adus neşte cărţi: „De ce ţii piatra 
asta ?" 
Atunci m'am ridicat dela masă, am 
luat piatra în mână şi m'am apropiat dc 
el, întrebându-1 prieteneşte: 
— „Poţi tu să ţii mult, mult la ceva2' 
— „Da!", mi-a răspuns el, uimit dt 
întrebarea mea cam ciudată. 
— „Poţi tu să ţii la o idee mare, fn 
moaşă? Poţi să te încălzeşti de ea?" 
— „Da!", mi-a răspuns el din noi 
•— „Nu", l-am întrerupt eu, „asta ai 
să o înveţi încă de aici înainte. Să ai no­
roc să te poţi lăsa ridicat în slavă de idei 
de acelea". 
Ochii tânărului îmi spuneau: nu ştiu 
unde vrei să ajungi. 
— „Bine, să ştii că piatra asta este 
o părticică din piatra de pe Câmpul Liber­
tăţii din Blaj". 
Am simţit că-1 cutreieră un fior din 
creştet până 'n tălpi. Ii dasem să citeasd 
miezul nopţii, prinţul, oposit de tot, se culcă; fi­
reşte, că de somn nu prea poate fi vorba. 
A doua zi, de pe la ceasurile şase, prinţul» 
scoală, să aibă vreme a-şi face pregătirile pentm 
actul important al întrărei în capitala ţărei sale, 
La ceasurile opt părăseşte Goleştii, dupăce mulţi-
meşte bătrâne doamnei Golescu şi familiei Raco-
viţă pentru excelenta ospitalitate în casa lor pa­
triarhală. Trăsura, împodobită cu flori, e trasa dt 
doisprezece cai, mânaţi de trei surugii, în costum! 
bogate în culori. înconjurat de o ceată de călă­
reţi şi urmat de douăzeci de trăsuri, prinţul a-
leargă din staţie în staţie pe o şosea bună; călă­
torii fac vreo douăzeci de chilometri pe ceas; la 
marginile satelor pitoreşti se înalţă arcuri di 
triumf şi ţăranii, în frumosul port naţional, saluta 
cu puternice urale... 
Cetele de călăreţi şi trăsurile sporesc din mo­
ment în moment, ca o lavină. Drept excortă de 
onoare călăreşte în fruntea cortegiului o coloană 
de dorobanţi cu săbiile scoase, care-i schimbată 
tot la zece chilometri. In Ciocăneşti prinţul Carol 
e întâmpinat de prinţul Dimitrie Ghica. ministrul 
de interne — un bărbat frumos, impunător, ct 
purtări elegante, care vorbeşte nemţeşte tot atât de 
perfect, ca şi franţuzeşte. Aici prinţul îşi schimbă 
costumul de călătorie, plin de praf, punând fracul, 
cravată albă şi cordonul cu decoraţiunile. Trăsu­
rile părăsesc şoseaua, caii aleargă în goană pe 
şesul întins, de-a curmezişul, peste câmpii; pe la 
orele unu cortegiul e în preajma mânăstirei Co-
troceni şi îndată se arată turnurile Bucureştilor. 
t 
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memoriile fostului „prefect al legiunei" Va­
sile Moldovan şi alte broşuri despre luptele 
noastre din anii de restrişte. 
Blaj ? O, îl cunoştea el prea bine, deşi 
n'a fost nici când în el! 
Mai era de lipsă sft-i vorbesc? Şi to­
tuş am făcut-o. Nu într 'un. ton patetic, 
căci tonul patetic strică de cele mai multe 
ori impresia. I-am vorbit confidenţial, cum 
vorbeşti cu un prieten de al tău, cu care 
te întâlneşti zilnic. I-am zis aşa: 
— „Tu ştii ce s'a petrecut în Blaj." 
— „Da", s'a grăbit cu ochi schinteie-
tori de bucurie, să adeverească el. „Da, în 
dumineca Tomii, pe câmpul Libertăţii..." 
— „... au jurat patruzeci de mii de 
români, că vreau să fie români", am între­
git eu şi l-am întrebat: „Este lucrul acesta 




— „N-ar fi însemnat la alte neamuri 
din apusul luminat să spui că eşti ceea ce 
eşti, că eşti şi vrei să fi român, dar aici 
a fost însemnat. Fiindcă s'au găsit alte 
neamuri, cari ne-au luat în bătaie de joc 
romanitatea noastră. A fost însemnat deci 
pasul, fiindcă au mărturisit ai noştri, că: 
da, sunt români, ori vreau alţii, ori nu!" 
Mă pricepea micul meu prieten, căci 
mă privea ţintă în ochi. 
L-am luat de mână şi l-am dus la 
masă. Am deschis istoria lui Gheorghe Ba-
riţiu şi am cetit împreună jurământul de 
pe câmpul libertăţii. Erau atât de clar ex­
primate toate în jurământul acesta. 
— „Ce zici? are dreptate jurământul?" 
l-am întrebat pe micul meu prieten. 
— „Pentru ce?" 
— „Pentrucă e frumos să-ţi iubeşti 
neamul mai presus de toate, şi jurământul 
cere aşa". 
— „Ai dreptate. Un om, care nu ţine 
la neamul, din care s'a născut, un om, pe 
care nu-1 doare soarta ticăloasă a neamului 
său — dacă a ajuns neamul într'o soarte 
ticăloasă — şi nu-şi dă osteneala să-şi ri­
dice semenii din ruşinea, în care trăiesc, 
omul acela e vrednic de dispreţul, da, de 
dis-pre-ţul nostru"... Ce mai spune jură­
mântul?" 
— „Spune că va respecta toate na­
ţiunile Ardealului, dorind ca şi ele să res-
pecteze drepturile altuia". 
— „E mult ce cere?" 
— „E cea mai de căpetenie şi mai 
omenească dorinţă a jurământului. Ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu face. Fraţi ca fraţii, 
nu altfel... Ce mai jură?" 
— „Jură că va lucra spre desfiinţarea 
iobăgiei." 
— „S'a întâmplat. Mai departe™. 
— „...la păzirea dreptăţii, la înainta­
rea binelui umanităţii, a naţiunei române 
şi a patriei noastre". 
— „Da, iubite prietene al meu. Vezi 
tu? toate astea se ţin lanţ. Dacă lucri 
Ocaziune de procurat mobile! 
Cu consideraţie la plusul de 
producţie, dela fabricanţii de 
— — — — mobile 
pentru ai tăi, lucri pentru patria ta, lucri 
pentru omenime. Dacă ai tăi au o soartă 
bună şi patria înfloreşte. Numai şi ceilalţi 
să vrea acelaş lucru. Şi cum se sfârşeşte 
jurământul ?" 
— „Aşa să-mi ajute Dumnezeu şi să 
îmi dea mântuirea sufletului meu! Amin!" 
— „Cuvinte de aur! Aşa au spus toţi 
oamenii mari, cari s'au luptat pentru ade­
văr şi dreptate. Conştiinţa, ea este tribu­
nalul cel mai mare. După ea să lucrezi". 
Am pus piatra la locul ei de onoare şi 
am condus pe prietenul meu, care pleca, 
până la uşe. 
Când m'am întors şi am vrut să scriu, 
nu am putut, câtva timp. îmi veneau alte 
gânduri în minte, nu cum ar fi fost cu cale 
să le aştern pe hârtie, atunci. 
Vedeam câmpul libertăţii din Blaj, 
într 'un răsărit de soare... Colo turlele bise­
ricei, colo Târnava...||Drumurile păreau nişte 
ştergare naţionale — veneau satele româ­
neşti la adunare... Multe, multe sate. Câtă 
frunză şi iarbă, tot săteni. Ici colea câte 
un teolog, un dascăl, un preot. Fremăta 
zarea... Par'că-1 vedeam şi pe Bărnuţ şi pe 
Iancu şi pe „tata Axente"... Par'că auzeam 
glasul lui Bărnuţ, cum cere drepturi pen­
tru ai mei, rezolut, îl vedeam chiar pe el 
vorbind, cu gesturi puţine, cu glasul tre­
murător de sbucium sufletesc... Şi mai ve­
deam ceva... 0 casă mică, dărăpănată, la 
marginea Albei-Julie: casa, în care a trăit 
Avram Iancu şi a fost bătut... Şi mai ză­
ream ceva: mormântul lui Avram Iancu, 
. sub gorunul lui Horia, în Cebea. Vai, cât 
de sărăcăcios, cât de dureros de sărăcă­
cios!... Şi mai priveau ochii mei la ceva: 
la altă piatră de mormânt, la cea din Avrig, 
unde doarme somnul de veci Gheorghe La-
zăr, lângă biserica românească. 
Toate mi le-a adus aminte piatra asta 
de var de pe masa mea de scris, toate bu­
curiile şi durerile neamului meu din 
Ardeal. 
Piatră de var ? Piatră de durere şi de 
bucurie, piatră de înălţare sufletească! înăl­
ţare, fiindcă mă îndeamnă să ridic fruntea, 
să fiu mândru că înaintaşii noştri au ştiut 
să sufere atâta pentru dreptate, să ridic 
fruntea şi să zic: am fi laşi să n'avem 
chiar numai dorinţa de a păşi pe urmele 
lor cinstite, de a ne îndeplini datoria faţă 
de neam! 
Tu, piatră de var! Nu te-aş da pe un 
bloc întreg de marmoră de Carara! 
* 
A doua zi dimineaţa am chemat pe 
tânărul meu prietin la mine. Era o zi fru­
moasă. L'am luat de braţ şi am făcut câţiva 
paşi: în apropierea locuinţei mele era mor­
mântul lui Andrei Murăşianu, bardul nostru 
naţional. Am deschis poarta şi am întrat la 
împărăţia morţilor. 
Cine a spus că un cimitir e ceva gro­
zav ? Te poţi plimba atât de liniştit pe 
promenăzile lui şi poţi să te gândeşti atât 
de bine la ce e vieaţa unui om. 
Grădinarul stropea un mormânt şi cânta. 
Roze şi catifeluţe pe morminte proaspete. 
Székely és Réti 
din Murăşvaşarheiu, piaţa 
: Széchenyi Nr. 47. : 
Am mers lângă zid, unde e înmormântat 
Andrei Murăşianu. 
— „Vezi", am zis prietinului meu, 
„aici doarme unul, care şi-a îndeplinit da­
toria, într 'un moment de inspiraţie, a tur­
nat suferinţele neamului său în câteva strofe 
iar strofele astea au prins aripi şi trăiesc, 
dându-ne îndemnuri de luptă pentru drep­
turile noastre". 
Era atâta linişte în cimitir, încât îţi 
venea să lăcrămezi de fericire sufletească, 
căci liniştea asta se transplanta asupra su­
fletului tău întreg. Era liniştea, care-ţi da 
puteri nouă de vieaţă,5iniştea, care te făcea 
să gândeşti la luptele viitoare pentru ce 
este bun şi cinstit. 
Şi am plecat. De după gratii ne pri­
vea mormântul lui Murăşianu încă mult 
timp. Fără piatra de var poate că nu l-aş 
cerceta atât de des... 
DISCURSURILE 
rostite la adunarea poporală dela Haţeg 
Dr. Yasile Lucaciu. 
Fraţi iubiţi şi dulci surori! 
Mărturisesc, că atunci când am stat înaintea 
unei adunări, care înfăţişa toate popoarele din 
lumea cunoscută, m'am simţit pătruns de o adâncă 
emoţiune, pentrucă simţiam în sunetul meu marea 
răspundere ce o am, când euvintez despre soarta, 
despre rolul, despre drepturile, şi despre viitorul 
neamului românesc. (Trăiască). Mi-a dat putere, 
conştiinţă, că ce spun, este adevăr şi dreptate. Acum 
când stau în faţa d-lor voastre, mă pătrunde un 
sentiment de o adâncă iubire, de frate cătră frate 
şi precum acolo, şi aici mă întăreşte gândul să 
spun cuvântul de adevăr şi de dreptate, căci nu­
mai cu cuvinte de adevăr şi de dreptate ne putem 
afirma, Ue putem cuceri drepturile. In faţa lumei 
mari noi stăm cu o întrebare şi suntem datori cu 
un răspuns. Spunem, care e soarta noastră şi afir­
măm, că aceasta soarte a ajuns a fi nesuferită, 
dar atunci se naşte întrebarea: pentruce suferiţi 
voi soarta aceasta ? Ce să răspundem la aceasta 
întrebare, căci o deslegare se impune. Mărturisim 
cu toţii, că soarta noastră e nesuferită. (Aşa!) 
Dacă e nesuferită, urmează dar să nu o suferim. 
Apoi fraţilor, vedeţi, că pot să ne râdă în faţă, 
căci dacă ne plângem şi declarăm, că soarta noa­
stră este de nesuferit şi totuş o suferim şi azi şi 
mâne şi poimâne, ce va fi cu noi ? Atunci vine 
cealaltă parte a feţei şi trebuie să ne întrebăm, 
ce e dar de făcut? Trebuie cu mare înţelepciune 
să răspundem: ca să ne mântuim noi şi vrednicia 
de popor şi conştiinţa de dreptate şi marea răs­
pundere ce o avem în faţa omenirei întregi. Pen­
trucă dacă ne-am pierde noi cumpătul, aşa precum 
şi-1 pierd acei cari ne provoacă, atunci uşor am 
putea răspunde! Vedeţi ce se petrece la o alegere 
de deputat numai : dacă noi am răspunde prin 
fapte la provocările ce ni-se fac Ia alegeri, ce ar 
urma ? 
Şiroaie de sânge şi război civil! Să-i ferească 
Dumnezeu pe ei ca să nu se îndrepte relele, şi 
intr 'adevăr să fim siliţi prin fapte să răspundem 
la provocările ce ni-le fac. 
Dar nu am făcut în trecut lucrul acesta şi 
am nădejdea, că se vor îndrepta lucrurile prin vâr-
tutea noastră şi că nu vom fi siliţi în viitor să 
răspundem prin fapte. 
O revoluţiune nu se provoacă în mod măie­
stri t ; nebun e acela care duce poporul la vărsări 
de sânge, doar istoria spune, că revoluţiunile, la 
vremea lor, dacă cârmuitorii nu au fost cuminte, 
nu s'au putu t împiedeca. Noi nu voim vărsări de 
S e p o t p r o v e d e a e u c e l e t r e b u i n c i o a s e 
mai ieftin. P e r s o a n e l o r s o l i d e p e 
l â n g ă s o l v i r e î n r a t e ş i f ă r ă r i d i c a r e a 
p r e ţ u l u i . Mobilă de mirese, î n a l e g e r e 
u r i a ş ă . L a c e r e r e s e t r i m i t î n p r o v i n ­
c i e b o g a t e c o l e c ţ i i d c m u s t r e . : 
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sânge, noi nu pregătim revoluţiuni, dar îi facem 
atenţi pe ocârmuitori, că păcătuiesc împotriva che­
mării lor, când nu ne lasă să ne desvoltăm liberi 
şi neîmpiedecaţi în fiiinţa noastră naţională ro­
mânească. 
Dar dacă nu voim să răspundem cu revo-
luţiune la provocările lor, este totuşi o revoluţiune, 
care trebuie să o susţinem cu vrednicie: este revo­
luţia ştiinţei, a fiinţei noastre înţelepte împotriva 
neînţelepciunei lor. Aceasta ce însemnează ? Că 
trebuie să dovedim aci, în parlament, prin ziare, 
înaintea lumei culte,, că noi avem cele mai fru­
moase rezultate, că şi lumea cultă cu noi este şi 
precum a zis cineva dintre antevorbitorii noştr i : 
cu noi este şi Dumnezeu! 
Noi trebuie să dovedim aici, în biserica noa­
stră, în şcolile noastre, în familia noastră, în casa 
oraşului, în comitat, în parlament şi înaintea Tro­
nului Majestăţii Sale şi înaintea lumei întregi, că 
noi avem dreptate. 
Se lucrează împotriva noastră întâi şi întâi 
în numele ideii de s t a t ? Dar ce este aceasta:s tat? 
Ce este casa pentru familie, ce este patul pentru 
bolnavi, ce este poliţia pentru oamenii iubitori de 
ordine, ce este cătana pentru apărarea ţării ? Ce 
este judecătoria, pentru ce-i ce-şi caută dreptul şi 
drepta tea? Statul este scutul nostru, statul este 
mama noastră cea bună — adecă aşa ar trebui să 
fie. (Râsete.) 
Dar aşa este statul nostru ? Iată dară o idee 
de stat, care nu a stat şi faţă de această idee de 
stat, care este tocmai împotriva chemărei statului, 
noi ne luptăm şi zicem : Statul, ocârmuirea, adecă 
autoritatea, guvernul, miniştrii şi toate diregătoriile 
statului, trebue să arete în toate instituţiunile sta­
tului fiinţa obştei a cetăţenilor, şi să-i ocrotească 
pe cetăţeni în toate drepturile Íor, mai ales de 
lege, de limbă, de avere şi de cultură, şi dacă din 
întâmplare statul în ocârmuirea sa trebue să arete 
fiinţa aceasta compusă din mai multe popoare ale 
statului. Sau cum ? Noi suntem de vină, că ne-a 
lăsat Dumnezeu pe noi români ? Să vie cineva în 
numele unei idei de stat, luată din stele, din lună, 
iar nu din inimile cetăţenilor şi să zică, tu române 
lasă-ţi mamă şi tată, moşii şi strămoşii tăi, limba 
şi legea ta şi vino tu şi strămoşii tăi, limba şi 
legea ta şi vino tu şi primeşte jucăria, păpuşica 
ce ţi-o dau eu din mâna mea ! Unul ca acesta ar 
fi nu numai prost, dar şi rău, pentrucă ar cere 
dela mine, ar pofti dela mine să-i dau ceeace mi-a 
dat Dumnezeu ca un talant de care sunt răspun­
zător, precum străbunii mei au fost răspunzători 
înaintea mea. Aşa sunt şi eu răspunzător pentru 
talantul acesta înaintea viitorului, înaintea nepoţi­
lor, strănepoţilor şi neamurilor viitoare. (Trăiască!) 
Aşa dar statul trebue să ocrotească de o po­
trivă pe toţi, să ocârmuiască cu dreptate pe toţi 
cetăţenii săi şi dacă sunt de mai multe limbi, 
dupăcum cer mai multe limbi, dacă sunt mai 
multe naţiuni, dupăcum pretind mai multe naţiuni. 
Sunt state cu o singură naţiune, cum e Italia, 
Franţa, Spania; sunt ţări cu mai multe limbi şi 
cu mai multe naţii, cum e Austria, Elveţia, Belgia, 
Ungaria, şi Turcia, care încă poate ne va face de 
ruşine peste câţiva ani. In aceste state compuse 
din mai multe popoare ce se în tâmplă? Vedeţi, în 
Elveţia, francezul, neamţul, italianul, fiecare trăeşte 
în viaţa sa naţională negenat, nebânuit, deşi e 
ţara franţuzască lângă Geneva şi cantonul francez 
şi sunt francezi elveţieni, dar nu simt nevoia să 
se alăture cătră marele stat francez. Totasemenea 
nemţii şi italienii. Pentruce? Pentrucă sunt feri­
ciţi în ţara lor. Iată ideia de stat înţelepţeşte apli­
cată, şi o ideie de stat prosteşte aplicată — cum 
se întâmplă la noi. Aşadar cu ideia de stat n'au 
dreptate. Să vedem mai departe, care este puterea 
lor, temelia lor, politica faţă de no i? „Limba de 
stat". Dar v'aţi gândit, ce însemnează cuvântul 
acesta: limbă de s ta t? Unde aţi văzut limbă de 
stat ? Aţi văzut limbă românească, limbă ungu­
rească, nemţească, turcească, ce Vreţi, dar limbă 
de stat unde aţi văzu t ? 0 limbă de stat de sine 
stătătoare nu există. Şi nimeni pe lume, nici in­
divid, nici popor, nimeni nu are dreptul de a im­
pune limba sa altui popor. (Trăiască!) Acesta este 
principiul, gândirea temeinică a naturei, este vo­
inţa lui Dumnezeu, ca fiecare să trăiască în limba 
sa şi dacă odată e legea firei ca un individ sau 
popor să trăiască în limba sa naţională, d'apoi îmi 
pierd eu dreptul acesta când mă întrunesc cu alt 
popor pentru a alcătui un stat ? Nu numai că nu 
* pierd, dar câştig în chestiunea dreptului, eă afian-
du-mă liniştit şi odihnit în patria mea, în ţara 
mea, în care numai cu limba şi fiinţa mea naţio­
nală pot t ră i cu atât mai vârtos să-mi îndeplinesc 
datoria faţă de ţară, jertfind averea, sângele meu' 
şi al fiilor mei. 
Aşadar, în chestiunea aceasta, iată onorată 
adunare, că duşmanii noştri politici iar n'au drep­
tate. Din contră, noi avem dreptul, ca să putem 
trăi cu limba noastră, In ţara, pe care cu alte po­
poare o alcătuim. Dar atunci se va zice: cum să 
fie atâtea limbi şi naţiuni în ţ a r ă ? Fireşte! Câte a 
lăsat Dumnezeu! (Aşa e! Trăiască!) Prin urmare 
aici numai un singur mod este de a deslega în­
trebarea aceasta mare: bunaînţelegere a acelora: fiii 
naţiunei romane să se înţeleagă cu fiii de alte na­
ţiuni, ca pentru buna noastră convieţuire cât să 
jertfim din drepturile noastre? Tot aşa cum e în 
Elveţia, unde italienii, francezii, germanii tr imit 
delegaţii lor în aşa numitul consiliu federal central 
şi se înţeleg cum să-şi folosească limba lor în afa­
cerile statului, dar în biserica lor, în şcolile lor, 
în judecătoriile lor, în vieaţa în care e îndreptăţit 
cetăţeanul să trăiască cu familia sa, acolo cu limba 
sa naţională trăieşte. Aşa trebuie să fie şi la noi. 
Nu este limbă de stat, într 'un stat polietnic, şi 
limbile statului sunt limbile naţionalităţilor. Aşa 
suntem şi cu chestia votului universal. Noi susţi­
nem, că drept de vot să aibă fiecare cetăţean care 
contribuie la susţinerea statului. Ba nu, zic ei. 
Trebuie să dăm drepturi la toţi cetăţenii, Dar 
c u m ? Aşa, că prin lărgirea dreptului de vot să ne 
susţinem hegemonia şi supremaţia. Ce e aceasta în 
veacul al XX-lea? Hegemonie, adecă stăpânirea 
unui popor asupra al tuia? A făcut Dumnezeu po­
poarele pentru libertate, sau Ie-a făcut pentru ro­
bie ? Slobode le-a făcut, ca să-1 laude pe Dumne­
zeu în firea şi fiinţa lor. Aşadar şi atunci când 
noi cerem pentru toate popoarele, pentru toţi ce­
tăţenii deopotrivă dreptul votului universal şi atunci 
noi ne arătăm superiori! Prin lupta aceasta de idei 
şi de gândire nu numai că-i învingem, dar la pă­
mânt umilim toate sforţările lor cu gândiri scrin-
tite. (Trăiască!) 
Să mergem mai departe, onorată adunare, să 
luăm din fir în fir toate treptele vieţii unei naţi­
uni : aţi auzit că se ating de şcoala noastră, de 
biserica noastră, acum până şi la rugăciuni vor să 
se atingă, Auziţi voi mamelor, voi care până acum 
aţi luat pe genunchi pe dulcii şi drăgălaşii voştri 
copilaşi ce v-a dăruit Dumnezeu şi i-aţi învăţat 
în limba străbună să zică : „In numele Tatălui şi 
al Fiului şi al sf. Duh" scl. nu auziţi că vin acei 
mişei să te silească ca de amu când veţi lua ia­
răşi în braţe pe scumpii voştri copilaşi, apoi să 
auzi că-ţi îngâna vorbele spuse în limba neînţe­
leasă de t i n e ? Da se poate lucrul acesta? (Nu se 
poate ! Jos cu ei). Iată şi aici cât de înalţi suntem 
noi peste aceşti politiciani! Noi cu mintea firească, 
cu afirmarea noastră, după legile naturei, faţă de 
ei cu pretenţiunile lor nejustificabile. Noi cu ideile 
mari de libertate, egalitate şi fraternitate : unde 
sunt ei cu ideile acestea? Noi le, voim în faptă şi 
fiinţă pentru noi şi pentru ei şi pentru toate po­
poarele. 
Să stabilim prin urmare un lucru bine : In 
ţara aceasta sunt popoare asupritoare şi popoare 
apăsate: maghiari, români, slovaci, sârbi, saşi, nemţi 
şi e o clasă privilegiată, o clasă domnitoare, care 
vrea să stăpânească. — In potriva acestor uneltiri, 
care se numeşte sistem politic, care stăpâneşte în 
Ungaria, noi, în numele umanismului, în numele 
omenirei, în numele libertăţii şi în numele civiliza-
ţiunei trebuie să ne ridicăm, şi cu toate puterile, 
cu toate armele dreptăţii şi ale minţii, trebuie să ne 
luptăm în potriva acestor duşmani, căci acei cari 
sunt duşmanii noştri, sunt duşmanii omenirei, ai 
civilizaţiunii, ai tuturor popoarelor, (Jos cu ei). A-
cestea am dorit să vă spun, pururea am avut în 
inima mea ideea această sfîntă de libertate, egalitate 
şi frăţietate. Acum, când număr mai mulţi ani, ca 
acum 10 ani şi înaintez cu etatea şi cu zilele, cu 
atât simţesc în mine întărindu-se ideile acestea de 
libertate, egalitate şi frăţietate. (Bravo, ovaţiuni), 
şi dacă timpul va cere Înainte de m'aşi coborî în 
mormânt, steagul, aşi lua steagul libertăţii, egalităţii 
şi a frăţietăţii şi l'aş pur ta peste toată români-
mea; să fâlfâie strigând jos cu tirania, să trăiască li­
bertatea, egalitatea şi frăţietatea între toate popoa­
rele !! (Prelungite ovaţiuni). 
dr. A. Tlad 
(Ovaţiuni.) 
Iubiţi fraţi, stimaţi alegători! 
Pentruce ne-am întrunit noi aici? Iată vă 
spun eu: ca să aducem aminte acelora, cari au fă­
găduit votul universal să-şi împlinească făgăduiala 
aceea. Ne-am întrunit de aceea, pentrucă noi ve­
dem, că făgăduielile domnilor e bucuria proştilor 
şi noi nu mai suntem proşti să credem în făgă-
duelile lor, pentrucă vedem, că două guverne au 
trecut, cari au avut în programul lor sufragiul 
universal, cel dintâiu nimic n'a făcut şi nici acesta 
nu vrea să facă o lege cinstită şi dreaptă, care să 
corespundă cuvântului dat. (Jos cu ei.) 
Fraţilor, acei cari au luat parte la alegeri, 
ştiu că toţi deputaţii, cari au venit şi au zis că 
candidează, au spus în programul lor, că vreau 
să facă lege despre votul universal şi au trecut 
doi ani aproape şi n'au făcut nimic şi acum zic, 
să vedem cum să o dregem şi să facem, 
totuşi poporul să nu capete nimic ! Apoi fraţilor, 
d-voastră trebue să ştiţi, că dreptul de vot este 
cel mai mare drept şi cel mai sfânt, pe care îl 
are cetăţeanul într 'o ţară. De aceea-i apucă fri­
gurile pe domnii aceia când e vorba de sufragiul 
universal, căci ştiu bine, că atunci când se vor 
face legi cinstite şi drepte, li-se va lua din mână 
puterea şi se va lua cuţitul din mâna lor, căci 
astăzi şi cuţitul şi pânea e numai în mâna lor. 
Aceia, cari au puterea politică în ţară, aceia cari 
au dreptul de vot, aceia sunt stăpâni asupra ţărei, 
aceia sunt stăpâni asupra muncei d-voastre, aceia 
sunt stăpâni asupra vieţei d-voastre chiar! Apoi, 
fraţilor, dacă e bine, ca poporul să plătească bi­
rurile şi dările, dacă e bine să-şi verse sângele 
pentru ţară, trebue să fie copt şi pentru aceea, ca 
să capete dreptul de vot, ca şi el să aibă cuvânt 
când e vorba, ce să se facă cu banii, pe cari îi 
plăteşte, cu cătanele, pe care le dă. (Aşa e! Tră­
iască!) 
D-voastră ştiţi bine apoi, fraţilor, că cine îm­
parte, parte îşi face (Aşa e) şi tocmai aşa stăm 
noi şi cu puterea politică şi cu influenţa politică. 
Cei cari astăzi dispun asupra ţărei, cari astăzi 
au dreptul de vot, cei cari au dreptul să aducă 
legi în numele poporului, ştiţi d-voastră cum au 
întocmit legile acelea: le-au întocmit aşa, ca greu­
tatea cea mare să nu apese pe ei, ci pe acei cari 
n'au cuvânt. (Aşa este cu adevărat.) 
Fraţilor, când beai rachiu plăteşti dare, când 
mânânci carne plăteşti dare, când mănânci sare 
plăteşti dare, numai aerul a rămas încă să nu fie 
supus la dare. (Râsete.) Tocmai pentrucă toate 
sunt impuse, de aceea trebue să cerem, ca po­
porul să-şi capete drepturile lui, ca el să spuie 
cum să fie întocmite birurile şi că aşa să plă­
tească, cum pot plăti. Apoi fraţilor, domnii aceia 
nu vreau aceasta şi între ei cel mai mare duşman 
al poporului şi al votului universal e d. grof 
Tisza István (Jos cu el), care întru atât e de duşman 
poporului, că zice, că poporul nu se ştie folosi de 
drepturile lui. Fraţilor, eu mă tem că nu de aceea, 
nu vrea Tisza să ne dea votul universal, pen­
trucă nu am şti să ne folosim de el, ci cred, că 
de aceea nu vrea. fiindcă prea bine ştie, că prea 
bine vom şti să ne folosim de dreptul nostru şi 
că vom şti să măturăm pe acei, cari vorbesc una 
şi fac alta şi vom trimite în sfatul ţărei astfel de 
bărbaţi, cari să lucreze pentru binele poporului, 
pentru binele mulţimei şi pentru îndreptarea soar-
tei sale. (Trăiască.) 
Fraţilor, partidul nostru naţional a fost poate 
cel dintâi dintre partidele din ţara noastră care a 
luat în programul său votul universal. Nu numai în 
programul nostru din 1881, ci şi în cea dintâi 
adunare mare şi falnică pe care am ţinut-o la 1848 
la Blaj s'a vorbit de votul universal, de atunci putem 
noi să zicem că s'a început o vieaţă naţională la 
noi. Pe câmpul libertăţii, în programul votat pe 
câmpul libertăţii s'a pus votul universal, pentrucă 
fraţilor bine au ştiut înaintaşii noştri, că poporul 
român numai atunci poate să-şi schimbe soarta sa 
când tot poporul va ajunge să fie stăpân, să nu 
fie slugă cum a fost înainte de 1848 când nu-1 
întreba nimeni: poţi p lă t i? cum să fie legile? 
fără-1 punea în jug, îl ducea cătană, făceau ce 
voiau domnii cu el. Ca poporul să 'a jungă la 
o soartă mai bună trebue să fie liber şi ca fiecare 
cetăţean să-şi aibă dreptul său de vot. Iată fra­
ţilor pentruce trebue să ne luptăm noi ca cât mai 
curând să ni se deie votul universal şi tocmai de 
aceea şi mai ales de aceea trebue să luptăm pen­
trucă vedem că aceia cari ar trebui să facă aceea 
lege şi cari au făgăduit că o vor face au uitat 
făgăduielile. 
Vedeţi că contele Khuen-Héderváry (Jos cu 
el) care zice că poporul nu e copt, stă sub tu­
tela lui Tisza (Jos cu el) şi vedem, fraţilor, că 
Tisza, — şi aici e păcatul păcatelor noastre —nu 
se simte nici el destul de tare să împiedece reali-
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"•rea votului universal şi-şi caută tovarăşi în mi-
Hocul nostru, caută printre noi coada de topor 
•Jos trădătorii). Apoi fraţilor, noi. şi poporul ró­
kán întreg trebue să spunem sus şi tare că în-
« a r îşi caută unelte în mijlocul nostru căci 
• d e a nu mai numără nimic. Numai până atunci 
Bui român, fie oricât de sus pus. vlădică chiar să 
Be, numai până atunci are trecere până când simte 
• luptă cu poporul său. (Aşa e! Jos Mangrâ! Jos 
•rădâtorii). 
I Fraţilor, t impul e înaintat , nu voiesc să vă 
•nai spun multe. Numai una ţin să vă rog din 
•inimă, ca totdeauna. Ia toate ©caziunile să vă îm­
plinit' datoria de români după conştiinţa d-voastră 
Bopă cum interesele mari ale neamului nostru 
"pretind. 
I Dacă fraţilor, va pătrunde în conştiinţa tu-
•iror chiar şi în cea din urmă colibă românească, 
land toţi vor fi soldaţi credincioşi ai partidului 
lostru naţional şi nu mai vor fi trădători în mij­
lociii nostru, atunci, fraţilor, soarta neamului no-
Ittru so va îndrepta şi trebue să se îndrepte. Aşa 
•ii ne ajute Dumnezeu! (Trăiască!) 
I V. Goldiş 
I Fraţilor, la multe adunări de ale poporului 
•românesc am luat parte în vieaţa mea. Aici, în o-
•raşul acesta, încă am fost, sunt acum 16 ani şi 
Itm avut fericirea, acum 16 ani, ca şi acum să 
•ţin tot în piaţa aceasta o vorbire, pe care am în-
lceput-o aşa: că am învăţat de la maica mea o po-
Iwste, în care se vorbea de un împărat, care avea 
•totdeauna un ochiu plângând şi celalalt râzând. Am 
Işus atunci, că împăratul acela avea obiceiul de a 
lâde cu un ochiu şi de a plânge cu celalalt, pen-
Itracă vedea pe de o parte în casa sa sălăşluin-
Idu-se fericirea în copiii lui crescând, dar în cealaltă 
•parte inima lui era înegurată de dureri şi de fe­
lmeri pentru viitorul acelor mici mlădiţe, a căror 
Ifericire era bucuria lui cea mai mare. 
I Astăzi, fraţilor, geniul neamului românesc 
linca are prilejul să râdă cu un ochiu. dar să plângă 
Icn celalalt: se bucură geniul "neamului românesc, 
Ivăzând poporul acesta stând aici pe aceste pla-
linri. unde 1-a adus un mare împărat şi văzând 
Icum, cu toate greutăţile, cu toate necazurile, cu 
Itoate chinurile ce au dat peste el, totuş a fost în 
[stare aproape 2000 de ani să-şi ţie aceleaşi hotare în-
Itre cari a fost pus. Dar, din nenorocire, geniul 
neamului nostru are cauză cu celalalt ochiu să 
á şi plângă^ pentrucă vede poporul românesc a-
juns în stare aşa de tristă, încât în inimile mul­
tora poate să încolţească temerea, că acest popor 
nu va putea să supoarte toate greutăţile, pe cari 
trebue să le învingă, ca să poată trăi mai de­
parte. (Aşa e). 
Noi însă fraţilor trebue să mângăiem geniul 
nostru românesc, să-i dăm speranţa în acest po­
por, care a pu tu t să trăiască în împrejurări a tât 
de grele 2000 ani : acest popor are în vinele sale 
şi în fiinţa sa puteri a tât de mari, încât îl vor 
face nemuritor. 
Fraţilor, până acum poporul românesc, naţiu­
nea română în Ungaria şi Transilvania a fost în 
ţara aceasta numai slugă la alţii (Aşa e!), a robit 
multe sute de ani în jugul cel greu al iobăgiei şi 
ínzádar a venit anul 1848, înzădar a venit anul 
libertăţilor, pentrucă poporul nostru nici în acel 
an nu şi-a căpătat libertatea, care se cuvine unui 
popor. 
A primit poporul românorc in 1848 ştergerea 
iobăgiei celei trupeşti, dar i-s'a lăsat şi mai de­
parte iobăgia cea sufletească. Noi, partidul naţio­
nal român din Ungaria şi Transilvania, vrem să 
scuturăm de pe fiinţa şi vieaţa poporului românesc 
şi iobăgia Iui cea sufletească. (Trăiască). Dacă un 
om e numai slugă la altul, atunci fraţilor, fie el 
oricât de harnic, el nu poate să se fericească, pen­
trucă toată hărnicia lui serveşte spre îmbogăţirea 
stăpânului său. Noi însă, fraţilor, nu vrem să a-
vem peste noi stăpâni străini mai departe. (Nu 
vrem! Aşa e) Pentru aceea, fraţilor, noi nu ne 
mulţumim cu libertatea individuală, nu ne mulţu­
mim mai mult cu aceea, că ni se spune înaintea 
judecătoriei: tot atâta dreptate ai, câtă au şi alţi oa­
meni din ţara aceasta; nu ne mulţumim cu aceea, 
că ni-sa zice: cătane dau şi ungurii şi românii de 
o potrivă, nu ne mulţumim cu aceasta, ci noi, fra­
ţilor, pretindem, ca despre soartea noastră noi să 
hotărîm! (Aşa trebue). Asta va să zică : drepturi 
naţionale. Nouă nu ne trebuesc numai drepturi 
individuale, ci drepturi naţionale. 
A fost leul dela Şişeşti, părintele părinţilor 
dr. V. Lucaciu (trăiască), a fost departe acolo în 
cetatea cea mare a lumei, în capitala universului 
la Londra şi a auzit el vorbind pe un maestru al 
cuvântului, pe un om străin, un mare învăţat cum 
zicea înaintea tuturor neamurilor care erau repre­
zentate, tocmai despre noi vorbind, l-au auzit spu­
nând că nu e destul să se zică că într 'o ţară ci­
neva e liber pentru sine, dacă e slugă şi robit ca 
fiu al unei naţiuni. Noi nu putem fi liberi numai 
ca indivizi, trebue să fim liberi ca naţiune româ­
nească in ţara aceasta. (Trăiască). 
. Fraţilor, până când nu vom avea libertatea 
naţională, până atunci toate năzuinţele noastre pen­
tru fericire vor fi zadarnice, căci ori cât de buni 
să fie stăpânii noştri, să zicem că vor fi poate unii 
din fire buni, dar noi tot nu vom fi fericiţi, dacă 
vom fi slugi la stăpâni buni. Nouă nu ne trebue 
stăpâni de fel, pentru că vrem ca singuri să ne 
fim nouă stăpâni. De aceea, fraţilor, noi cerem şi 
zicem că la alegeri nu e destul pentru noi votul 
universal, căci şi pe acela o să-1 falsifice, cum au 
falsificat şi celelalte legi, pe care ni le-au dat cu 
o mână pentru ca apoi cu tot felul de minciuni 
iar să ni-le iee. Noi, fraţilor, cerem ca românii să 
fie deosebiţi de celelalte neamuri, cerem ca cercu­
rile electorale să fie împărţite după naţionalităţi, 
ca în cercurile româneşti numai românii să aibă 
vot şi numai românii să poată fi aleşi în cercurile 
acelea. Apoi, fraţilor, dacă românii nu vor şti să-şi 
aleagă oamenii spre binele lor ei să fie de vină, dar, 
să nu se mai poată întâmpla ca voi având dreptul 
alegerii să fiţi siliţi a alege pe Rozenberg. (Jos cu 
jidanul! Rîsete). 
Fraţilor, dreptul electoral numai atunci va fi 
cu dreptate, când el se va da naţiunilor şi nu in­
divizilor. Noi, cei trei milioane de români din ţara 
aceasta avem dreptul, după cum e numărul depu­
taţilor astăzi, ca sä' avem cel puţin 70 deputaţi în 
casa ţârei (Trăiască) şi trebue să-i avem căci aşa 
cere dreptatea şi dacă pot ei acum 40—50 să ţină 
carul ţărei în loc să nu poată face guvernul nimic 
de 40—50 deputaţi, ce n'am putea obţine noi dacă 
am fi în casa ţărei 70 de inşi. ce bunătăţ i n'am 
putea trage şi pentru noi! (Trăiască) 
Fraţilor, în casa ţării, când eram vre-o 25 
naţionalişti acolo, cu fraţii celorlalte popoare am 
fi pu tu t face şi noi poate o mică obstrucţiune cum 
se face astăzi, dar, fraţilor, noi dacă numai ne 
deschideam gura şi vorbeam, cum nu-i plăcea pre­
şedintelui, zicea cătră deputat : stai jos, nu e slo­
bod a vorbi mai departe, iar pe ei îi lasă ca să 
oprească carul ţărei în loc. Pentru ce ? Pentrucă 
sunt toţi de un neam şi se Înţeleg pe sub şubă 
tare bine (Aşa e!). Vrem fraţilor să ajungem şi noi 
acolo să avem putere politică care să fie în stare 
să delăture guvernul dacă va face nedreptăţi po­
porului român. La aceasta nu putem ajunge altfel 
decât numai aşa dacă se vor face alegeri după na­
ţionalităţi. Cerem, fraţilor, pe lângă împărţirea cer­
curilor după cadastru naţional, cum se zice, după 
cercuri naţionale, cerem ca şi comitatele să fie 
împărţite după naţionalităţi, căci e lucru ruşinos 
şi nedrept spre pildă ca în comitatul Hunedoarei 
unde cel puţin 92 din o sută sunt români, la co­
mitat să poruncească unguri şi jidani. 
Noi vrem sâ-i avem pe unguri ca fraţi dar 
nu ca stăpânitori şi poruncitori. Noi făgăduim, după 
cum am ţ inut credinţa către tron şi patrie mii de 
ani de când- stă ţara aceasta, aşa să o ţ inem şi 
mai departe, dar nu ca slugi ci ca oameni liberi. 
Şi mai vrem, fraţilor, ca pe noi, în treburile noa­
stre judecătoreşti să nu ne judece străinii, că aceia 
nu ne cunosc, vrem să avem judecătorii noştri ro­
mâni. (Trăiască!). 
Asta vi se pare ca un vis, ca ceva minune, 
dar împărăţii cari au stăpânit lumea s'au făcut 
praf şi pulbere, dar mi te aceea care se razemă pe 
nedreptate şi pe sclavie? Să nu credeţi că ceeace 
este astăzi trebue să rămână în vecii vecilor. Nu e 
lege care să nu se poată strica, ca să faci alta 
mai bună. Adevărat este un lucru: că aceia pen­
tru cari t űn t bune legile, vor face totul ca să nu 
se schimbe, ba vor zice că aceia, cari vor să 
schimbe legile rele, sunt trădători de patrie şi tre­
bue închişi în temniţă. 
Fraţilor, toţi trebue să capete dela noi pilda 
că nu ne temem de temniţa lor. Un popor, care 
se teme de temniţă, acela nu e vrednic de li­
bertate. 
Popoarele, fraţilor, popoarele cele harnice, cele 
viteje, numai libertatea lor individuală au jertfit-o 
pentru fericirea lor viitoare, dar în multe rânduri 
şi-au vărsat sângele şiroaie pentru drepturile şi fe­
ricirea lor. 
La noi nu e de trebuinţă aceasta jertfă, fra­
ţilor, dar e trebuinţă ca noi ca fierul să ţinem Ia 
dreptul nostru românesc. 
Când nu se va mai afla român blăstămat, 
care să-şi deie votul pentru altă lege şi alt neam, 
când nu se va afla nici unul, atunci naţiunea ro­
mânească a învins. (Trăiască!). Dar, fraţilor, până 
când se va afla un singur român (piară!), care să 
voteze cu jidovii sau alt străin de neamul său, 
unul singur, până atunci nu suntem vrednici să 
fim naţiune liberă şi independentă. (Pentru două 
coroane se vinde!). 
Fraţilor, a noastră chemare e să vă însufleţim 
pentru ideia aceasta, să vă arătăm calea pe care 
vă puteţi ferici, a dvoastră datorinţa este să as­
cultaţi pe cei cari vă voesc binele. (Mulţumim şi 
noi). Şi noi, fraţilor, suntem cei mai expuşi. Iată 
acela, care a umblat acuma în ţări străine, care 
is'a dus în Anglia ca să rostească cuvânt pentru 
naţia românească din Ungaria şi Transilvania (Tră­
iască părintele Lucaci), omul acela fraţilor, nu s'a 
sfiit să stea 6—7 ani în temniţă (Trăiască) pentru 
drepturile naţiunei (Trăiască) şi noi, fraţilor, unii 
din noi, pentru cinci băncuţe să ne vindem nea­
mul nostru! (Ruşine să le fie ticăloşilor!) Pildă 
trebue să luaţi, fraţilor, dela acei cari jertfesc pen­
tru Dvoastră şi fiecare român trebue să se facă un 
adevărat martir pentru cauza naţiunei noastre. Eu 
am nădejdea că aşa din adunare în adunare cum 
am umblat şi vara aceasta în toate părţile, mereu, 
încetul cu încetul, totuşi se va închega odată nea­
m u l acesta nefericit şi se va preface într'o stâncă 
puternică de care toate încercările acelora cari vor 
să ne ţină în sclavie, se vor frânge. (Trăiască la 
mulţi ani). 
Veţi fi obosit de atâ ta vorbire şi mai sunt 
cari au să vă vorbească, pentru aceea nu lungesc 
vorba mai departe. (Ba să auzim). Voi repeţi deci 
şi eu rugarea ca acei cari sunt aci, să primească 
în inimile lor ca în pământ bun roditor vorbirile 
', auzite şi să le ducă mai departe din sat în sat, 
din casă în casă, din colibă în colibă. Mai ales 
Dvoastră cei de pe valea frumoasă a Haţegului 
aveţi datorinţa să fiţi pildă celorlalţi, căci de aici, 
din plaiurile acestea, din sângele Dvoastră a răsă­
rit cel mai mare viteaz al ţărei acesteia Ion Cor­
vin şi fiul său regele Matia. Pe atunci nu era încă 
vorba de naţionalităţi şi românul s'a putut impune 
ţărei şi i-a adus gloria, pe care ungurii o reclamă 
pentru ei, pe când e gloria sângelui românesc. Un 
astfel de popor e vrednic de o soartă mai bună şi 
n'are lipsă decât să se trezească odată din noaptea 
în care l-au zăpăcit străinii şi în care neştiinţa l'a 
băgat. 
Când veţi fi treji cu toţii şi o să voiţi prin 
faptele voastre mântuirea neamului vostru, atunci 
să ştiţi că acest neam de fapt s'a şi mântuit . 
Vă mulţumesc că m'aţi ascultat. Să trăi ţ i! 
(Trăiască). 
P r i m a f a b r i c ă dLe t r ă s u r i e l e i> e o a m p i e . 
Fabrica lui Hodács János jun. în Szeged 
F e l s ö v á p o s , s t r a d a , K i s t i s z a n r . 4 . ( C o n t i n u a r e a s t r a d e i M a r o s ) . 
Asortiment stabil de mal mult de câte 40 bucăţii culese d i fe r i te la d ispoz i ţ ie ! Telefon 439. Preţ curente se trimit gratuit şl franca! 
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Cercetarea pentru alegerea dela 
Orăştie^ Ieri dr. Nicolae Ujvárossy jude la 
Curtea de apel din Cluj a început cerce­
tarea în chestia alegerei dela Orăştie. Jida­
nul Farkas Pál este apărat prin advocaţii 
dr. A. Tetétleni şi E. Szegő. Apărătorul ro­
mânilor este d. dr. Victor Bontescu din 
Haţeg. înainte de ascultarea martorilor ad­
vocatul dr. Tetétleni a prezintat preşedin­
telui dr. Ujvárossy în traducere ungurească 
articolul din nrul 3 3 al „Libertăţii". 
Intre alte articolul acesta cuprinde ur­
mătoarele : 
„Ei. martorii, vor fi întrebaţi să spună, sub 
jurământ, ce ştiu despre felul cum s'a lucrat din 
partea oamenilor lui Farkas pentru cumpărarea 
prin mâncări şi beuturi şi prin bani, a ale'gătorilor 
ca să voteze cu ovreul numit şi cum au fost hră­
niţi pe sate nainte de alegere, cum au fost în­
chişi în sala hotelului „Transsylvania" şi ce s'a 
petrecut în aceea sală (de s'o afla un om de ome­
nie să spună drept toată porcăria ce s'a petrecut 
în aceea sală, care se prefăcuse pe 2 zile în crâşmă 
ordinară puturoasă, şi în dormitor fără paturi, ci 
aşa cu tăvăleală pe jos şi chiar closet, că nu-i mai 
lăsau pe oameni afară nici la nevoe, de frică că 
le fug), — apoi las' de n'o avea ce auzi judeţul 
trimis dela tablă ! 
E aci vremea când se vor vădi bunii şi răii, 
cei stăruitori în păcat şi cei pocăiţi creştineşte! 
Vom urmări cu toată luarea aminte aceste 
ascultări şi vom aduce amănunte despre cei ascul­
taţi , arătând care cum s'a purtat..." 
Aşa se vede, că sfatul înţelept al „Li­
bertăţii" a băgat multă „frichi" în oasele 
perciunatului Farkas. Se teme perciunatul, 
că ieşind adevărul la iveală mandatul dela 
Orăştie ...s'a dus... 
Pressă europeană şl boscăria lui Khuen. 
Am arătat cum prim-ministrul Khuen, sub pretext 
că vrea să ia în deaproape cercetare chestia refor­
mei electorale, în realitate a găsit mijlocul s'o amâie 
din nou la calendele... ungureşti. In acelpş timp 
contele Khuen a ştiut să prezinte Europei „gestul" 
său ca un mare act democratic. 
In adevăr, nu numai întreaga pressă vieneză, 
afară de ziarul socialdemocrat „Arbeiter Zeitung", 
au adus elogii guvernului unguresc pentru atitudi­
nea lui atât de... „favorabilă" votului universal, 
dar şi o sumă de ziare importante, din toate capi­
talele europene, s'au grăbit să se entuziasmeze. 
Nu mai încape vorbă, că în mare parte en­
tuziasmul acesta e de porunceală. 
Guvernul unguresc are mijlocul să-1 provoace 
după plac, într 'o parte a pressei. Sunt şi ziare cari 
s'au entuziasmat sincer. Ce vreţ i? Nu toată lumea 
cunoaşte situaţia internă a unei ţări străine. Con­
statăm însă cu plăcere, că s'au găsit şi ziare euro­
pene, cari să aprofundeze lucrurile în chip serios 
şi le arată aşa cum sunt. 
Astfel, dupăce „Arbeiter Zeitung" din Viena, 
într 'un articol a scos în adevărata lumină noua 
boscărie a lui Khuen, iată că şi <*-ganul socialde-
mocraţiei italiene „Avanti" publică un lung arti­
col, în acelaş senz. 
Intre altele „Avanti" zice: 
„Democraţia, toată democraţia e contra actua­
lului minister unguresc şi o declară în comitate, 
în întruniri, în pressă. Şi ministerul e încurcat 
pentrucă, pe când opoziţia şi opinia publică cer 
votul universal egal, direct şi secret, majoritatea 
lui, în frunte cu Ştefan Tisza s'ar răscula, dacă 
el s'ar încerca sâ-l introducă". 
Va să zică, din capul locului ziarul italian 
dovedeşte cunoaşterea situaţiei exacte. 
„Avanti" răspunde: 
„Nu numai pentru motive politice, dar — ci 
mai ales — pentru motive naţionale, conservatorii 
unguri sunt contra votului universal, care, învestind 
eu dreptul de vot milioanele de cetăţeni de naţio­
nalitate nemaghiară, cari astăzi sunt excluşi dela el, 
ar compromite hegemonia în stat a oligarhilor şi 
deci şi privilegiile lor naţionale, politice şi econo­
mice". 
Pe cât de clar, pe atât de adevărat. Şi de 
aceea în loc de a face, Khuen studiază reforma 
electorală. 
Glas de sirenă. Un glas de sirenă, de astă-
dată paraponisită, se ridică în coloanele patrioticu­
lui „Budapesti Hirlap". 
Un anonim îşi face pricină de durere din fap­
tul, că românii şi slovacii din ţară mai îndrăznesc 
a se şi mişca din când în când, dând semne de 
vieaţă. Sub ti t lul „Din tabăra apăsaţilor" varsă o 
doză întreagă de venin pe capul nostru. 
„In tabăra aceasta de o vreme mai îndelun­
gată e lume pestriţă. întoarsă. Se laudă plângân-
du-se. — Plângând minţesc şi se vacră, dar lau­
dele şi bucuriile imediat următoare îi desminţesc". 
înşiră apoi libertatea legendară ce o au în special 
românii în ţară, cari : îşi sporesc băncile fără sea­
mă şi lucră cu dobânzi mari. Par 'că n'ar fi bani 
din banii noştri şi sudori din sudorile noastre". 
Relevăm aci în special: „Au făcut groaznică 
gălăgie pe motivul, că pe actorul din România 
Bârsan, pentru agitare în contra statului ungar 1-a 
alungat pretorele Hodzsa, care încolo nu-i vre-un 
„maghiar şovinist", ci român de origină. Pe când 
treaba aceasta — s-o spunem aci aparte — stă aşa, 
că pe respectivii actori „valahi" (semn de nemăr­
ginită simpatie! N. Red.) nici nu i-au alungat, nici 
nu i-au excortat. Deoarece au schimbat programul 
admis, fără insinuare previe, — protopretorele din 
Rodna-Veche, i-a pedepsit cu 30 coroane.... Teatra-
liştii au solvit amenda şi au plecat în Bucovina..." 
— Reproduce mai la vale din „Românul" din Arad 
vorbele profesorului Xencpol, publicate în 6 aug. 
n. c. că : „Românii ungureni nu iubesc întreaga 
patrie ungară, ci numai acele părţi ale ţării, în cari 
locuesc dânşii. Iubesc Ardealul, Bănatul, părţile de-a-
lungul Crişului, Maramurăşului, — dar nu iubesc 
Ungaria întreagă. 
„Fireşte, că nu. Ci o urăsc. Acelaş Lucaciu, 
care pe vremea deputăţiei sale a înşirat în dietă 
tirade de dragoste maghiară.... a plecat la unul din 
congresele dragostei ideale: la congresul rasselor 
din Londra şi acolo s'a pregătit de-o filipică spu-
megândă împotriva maghiarilor.... De tot numai 
cinci minute (de ce nu : 5 secunde? N. R.) i-au pus 
la dispoziţie" 
Şi aşa se continuă mai departe. Oare câte 
permille să credem din toate acestea? 
* 
Per ico lu l unui război franeo-german. Zia­
rele „Le H. Párisién" şi „Excelsior" înregistrează în 
acelaş timp o ştire ciudată din Cherboury. 
Se anunţă de acolo că eri a sosit din partea 
ministrului marinei Delcassé, un ordin telegrafic 
ca o pătrime din numărul lucrătorilor arsenalului 
să facă ore suplementare. De şi duminecă, o mare 
parte din personalul arsenalului a trebuit să lu­
creze eri, pentru a se putea pune cât mai repede 
în stare de războiu toate submarinele şi torpi-
loarele. 
Cu începere de astă seară tot personalul ar­
senalului va trebui să facă zilnic trei ore supli­
mentare. 
Trebue constatat cu regret că opinia publică 
e ţ inută într 'o continuă încordare, care numai în 
favoarea păcei nu poate fi. Cu câteva luni în urmă 
părea absurd a se vorbi de posibilitatea unui răz­
boiu, pe când acum această eventualitate formează 
obiectul discuţiunei generale în toate cercurile. 
Nu e de mirare că chiar în cercurile iubi­
toare de pace se afirmă că opinia publică este 
enervată prin prelungirea tratativelor, şi că aceasta 
enervare poate da loc la incidente serioase, 
„Daily Mail" publică azi cu litere vizibile ur­
mătoarea noti ţă: 
Aseară a circulat zvonul absurd că între Ger­
mania şi Franţa a izbucnit o criză acută. Zvonul 
a provocat mare fierbere şi a dat mult de lucru 
ziarelor, ale căror telefoane n'au stat un minut în 
linişte toată noaptea. 
Zvonul se declară ca neîntemeiat. 
Pe de altă parte se susţine că acest zvon se 
datoreşte faptului că ministerul marinei şi cel de 
războiu au întrerupt toate pregătirile pentru mane­
vrele de toamnă. 
Această măsură provoacă o continuă agitaţie 
şi dă naştere la fel de fel de zvonuri. 
Alaltăeri o simplă informaţie anunţă că noul 
Dreadnought „Helgoland" va fi pus în stare de ac­
tivitate la 23 august în loc de 1 octomvre. 
Acest fapt e cu atât mai remarcabil cu cât 
vasul încă nu şi-a terminat încă exerciţiile. -
Acelaşi lucru s'a întâmplat şi cu noul Dread­
nought „Turingen", 
Fostul ministru al marinei şi actualul depu­
ta t Lanesau, îndeamnă guvernul să asculte sfatu­
rile partidului colonial, care cere ca după manevn 
să nu fie concediat nici un rezervist. 
* 
In palatul ministrului de externe din Park 
se urmează de vr'o câteva zile conferinţe între mi­
nistrul de externe, între ambasadorul din Londra 
şi Berlin. Despre aceste consfătuiri nu se dă nici 
un comunicat aşa că ziarele sunt silite a face di­
ferite combinaţiuni. 
Ziarul „Matin" e neîntrecut în privinţa acea­
sta. Acest ziar afirmă că Franţa se află în prezent 
în avantaj faţă de Germania. Armata ei azi e mai 
bine organizată ca ori când, iar flota, mulţumită 
ministrului Delcassé se află într 'o stare cu totul 
deamnă pentru Franţa. Fran ţa vrea să sacrifice 
orice pentru Maroc, dar sub condiţia, ca Germania 
să abzică de orice drept de aci înainte în Maroc. 
Franţa să aibă mână liberă şi să nu se mai teamă 
că Germania va ridica excepţiuni contra vr'unei 
acţiuni iniţiate de ea. Franţa nu-i permis să ce­
deze din acestea. 
Ştirile ziarului au produs senzaţie. E de în­
semnat, că acest ziar reprezintă intc-resele acelora 
cari au afaceri mari în Maroc. Părerile lui m 
acoper vederile guvernului. 
In Berlin întreruperea tratativelor a produs 
multă nelinişte şi panică la bursă, căci s'a lăţit 
svonul că la graniţă s'au întâmplat ciocniri între 
germani şi francezi. Mulţi dintre deputaţi cer con­
vocarea dietei imperiale şi agită mult pentru acea­
sta în adunări poporale. 
# 
Situaţ ie crit ică în Portuga l ia . Guvernul 
republican e foarte îngrijat de agitaţia ce a înce­
put a se arăta în armată. Mai mulţi ofiţeri au ţi­
nut adunare în secret, în care au desbătut nemul­
ţumirea lor faţă de guvernul republican. Din mul­
ţimea lor au fost descoperiţi şi arestaţi abia 5 inşi. 
Acţiunea de a inventa averea bisericilor a fost 
sistată, deoarece s'a constatat, că aceste lucrări pro­
duc necontenite tulburări în sânul populaţiei, care 
ţine mult la preoţii săi. 
* 
Greva din Angl ia . Greva dela căile ferate 
engleze a izbucnit din nou. Era de prevăzut, că 
pacea neaşteptată încheiată în aşa scurt timp nu 
este sinceră. De fapt mai multe societăţi nu s'au 
ţ inut de cuvântul dat şi au primit numai puţini'din-
tre lucrătorii dimişi. Pe alţii i-a primit iarăş cu 
condiţia de-a fi puşi la lucrări mai slab plătite. 
Apucătura aceasta a stârnit multă amără­
ciune în sânul muncitorilor, cari au declarat din 
nou greva. După înţelegerea făcută va avea să de­
cidă comisia compusă din trimişii ambelor părţi. 
Opinia publică şi guvernul sunt contra societăţilor 
şi astfel sunt speranţe, că greva se va sista iarăş 
cu învingerea muncitorilor. In deosebi în oraşul 
Liverpool situaţia e critică şi acum. 
Aici continuă şi acum greva în porturi. 
Deoarece societăţile nu arată nici o înclinare 
de a împlini condiţiile primite, conducerea lucră­
torilor a dat poruncă să se sisteze munca în toate 
locurile. Sunt încă peste 75000 lucrători de dife­
rită branşă, cari s'au pus în grevă. Drept aceea 
nici miliţia n-a fost revocată de aici. De mai multe 
zile oraşul n-a fost măturat , gunoiul e adunat gră­
mezi pe străzi şi împrăştie mirosuri neplăcute. In 
suburbiile mai sărace copiii mor de foame. 
Tertipuri 
Şedinţa Camerei 
Budapesta, 23 august. 
Azi la orele 10 şi 15 m. Camera a ţinut şe­
dinţă sub prezidenţia lui Fr. Kabós. S'a desbătut 
chestia libertăţii de pressă şi opoziţia a cerut ia­
răşi să se ţ ină şedinţă intimă. Ia ce opoziţia a 
cerut să se stabilească capacitatea de a hotărî a 
Camerei. Camera nefiind capabilă de a aduce ho-
tărîri a trebuit să se ţ ină pauze de câte o jumă­
tate oră. 
E curios, că la şedinţele intime, ţinute sub 
preşedinţia lui Kabos, Berzeviczy a luat parte până 
la sfârşit ca ascultător. Faptul acesta confirmă 
oarecum părerea, că preşedintele Berzeviczy nu a-
probă tactica demonstrativă a contelui Şt. Tisza. 
In şedinţa publică contele Khuen-Héderváry 
a prezintat mai multe rapoarte în chestia regula­
rei dărei de drum şi a statisticei transgresiunilor 
mai multor comune. 
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Interview ou I. P. S. Sa 
mitropolitul Mefianu din Sibiiu 
Mitropolitul ş i Împăratul. — P r i m a t al Ro­
mâniei i — Chestiunea celei de a doua căsă-
toriri a preoţ i lor . — Scandalul bisericesc din 
România ş i unguri i 
Ca fost bursier al mitropoliei române din 
Sibiiu. de câte ori sufletul meu se simte îndemnat 
de a călca pe pământul plin de duioase şi sfinte 
amiUtiri al Transilvaniei, o datorie de conştiinţă 
şi de profundă recunoştinţă totdeodată îmi impune 
plăcuta sarcină do a mă abate pe la Sibiiu, spre 
a prezintă omagiile mele pioase şi respectuoase ve­
neratului mitropolit Ioan Meţianu, această aleasă 
şi clasică figură a episcopatului roman. 
O adâncă mulţumire sufletească mă cuprinde 
de câte ori pot să-mi îndeplinesc această datorie. 
Când părăsesc încântătoarea reşedinţă de vară a 
octogenarului prelat, a cărui agerime de spirit şi 
vigoare sufletească te fac pentru moment să uiţi 
părul alb ca zăpada ce-i încadrează obrajii rumeni 
ca trandafirul, mă simt par'că mai om, mai bun 
şi cu moralul mai înăl ţat ca de obicei. Puţinii bă­
trâni, pe cari soarta îi mai păstrează pe câmpul 
de luptă al românilor din Ungaria, au în cuvântul 
lor moderat o • putere neînţeleasă de înţeleaptă 
persuasiune şi do o atât do trebuincioasă ridicare 
a inimeior! 
* 
Mereu rea trecută, 3 August, pe la orele 5 
după amiazi, am găsit pe mitropolitul Meţianu 
tocmai în momentul când păşea pragul frumoasei 
sale vile spre a-şi face obicinuita preumblare prin 
splendidul şi istoricul parc al reşedinţei mitropoli­
tane. Cum m'a zărit, o bucurie sinceră am văzut 
întipărindu-se pe faţa-i deschisă, bună şi vorbi­
toare. Cu un profund respect m ' am plecat şi i-am 
sărutat mâna, exprimându-i totodată nespusa bu­
curie ce simt că cu toată povara celor 83 de ani, 
îl găsesc tot aşa do bine, de vioiu şi de sănătos 
ca şi în anii trecuţi. 
— „Mulţumesc lui Dumnezeu — zise mitro­
politul cu vocea lui dulce şi sonoră — sunt foarte 
bine şi n'ai idee câtă îmbărbătare şi încredere mi-au 
insuflat binevoitoarele şi augustele cuvinte ale prea 
graţiosului nostru rege Francisc Iosif. care cu pri­
lejul ultimei mole audienţe, mi-a spus că deşi sunt 
mai bătrân cu 2 ani decât Majestatea Sa. speră 
să ne vedem şi peste 2 şi peste 5 şi chiar peste 
10 ani tot atât de sănătoşi şi viguroşi! Puterea şi 
voia lui Dumnezeu e mare!" 
Dupăce am comunicat apoi înaltului prelat 
câteva veşti bune asupra sănătăţei distinsului şi 
iubitului său fiu mai mare dr. Iancu Meţianu, care 
se află în vilegiatură împreună cu soţia d-sale la 
băile din Călimăneşti, convorbirea noastră a rulat 
asupra mai multor chestiuni la ordinea zilei. 
— înal t Prea Sfinţite — reluai eu — cum 
se face că ziarul „Keleti Ertesitö" din Budapesta 
te-a făcut mitropolit primat al României ? 
— „Foarte simplu, zise mitropolitul. Câte 
ştiri fanteziste nu publicaţi d-voastre ziariştii ? Ei 
bine. ziarul din Budapesta a comis şi el această 
greşală regretabilă, pe care eu imediat am des-
minţit-o în „Telegraful Român", organul mitropo­
liei. Eram dator să dau această desrninţire cu atât 
mai mult. cu cât nimeni nu mi-a făcut o aseme­
nea ofertă şi chiar dacă mi s'ar fi făcut, vârsta 
mea înaintată şi o mulţ ime de alte considerante 
de ordin superior mi-ar fi impus obligaţiunea de 
a refuza această onoare. Avem atâtea de făcut şi 
de muncit la noi acasă, încât cea mai mare satis­
facţie a sufletului meu este ca puţinele zile ce 
mi-au mai rămas, sa le pot dedica cu folos feri­
cirei poporului meu şi convieţuirei sale pacinice şi 
armonioase cu celelalte popoare din regatul ungar". 
înţeleg înalt Prea Sfinte, temeinicia acestor 
rezoane puternice. Cu toate acestea, fapt cert 
este, că mul tă lume serioasă din România nu vede 
întronarea păcei şi a liniştei în biserica de acolo, 
decât ridicând pe scaunul de mitropolit primat 
din Bucureşti pe un cleric român de vază din 
Ungaria ? 
— „Nu ştiu şi nici nu pot să ştiu. dacă 
există o asemenea convingere în lumea dela d-v. 
Dar nu pot admite, ca printre memhrii clerului 
din România să nu se găsească un bărbat capabil 
şi demn, care să se urce. înconjurat de stima 
generală, pe scaunul cinstit de Andrei Ivireanul şi 
alţi prelaţi aleşi. Arhierei destoinici, culţi, harnici 
şi neprihăniţi este imposibil să nu numere şi c le­
rul d-voastră. Prea a progresat România în toate 
direcţiile, pentrucă noi, cei de aici, să putem pre­
supune o aşa regretabilă sărăcie de oameni desti­
naţi înaltei misiuni a cönducerei trebilor biseri­
ceşti, în conformitate cu canoanele, apoi cu rece-
rinţele impuse de cultura modernă şi cu nevoile 
consfinţite de experienţa vremurilor. 
„Pentru a fi mai bine înţeles, să-ţi dau o 
probă. In primăvara aceasta am fost solicitaţi de 
către Ioachim III, patriarhul din Constantinopol, 
toţi capii bisericei ortodoxe de răsărit, să ne dăm 
avizul asupra chestiunei, dacă este sau nu admisi­
bilă căsătoria a doua a preoţilor de mir, rămaşi 
văduvi şi cu copii de crescut. Sinodul nostru 
episcopesc, singurul for competent în asemenea 
materie, sesizat fiind de mine, a răspuns afirmativ 
la această întrebare. Tot afirmativ au răspuns şi 
sârbii din Ungaria şi cei din Serbia; după câte 
ştiu, chiar şi ruşii. M'am mirat însă mult aflând, 
că sinodul bisericei d-voastre este în contra celei 
de a doua căsătorie a preoţilor — singurul mijloc 
de a alunga imoralitatea şi restriştea din casele 
preoţilor rămaşi văduvi şi cu copii". 
— O singură şi ultimă întrebare, înal t Prea 
Sfinte, şi nu vă voiu mai obosi: durerosul scandal 
bisericesc dela noi a avut vre-o repercusiune şi la 
d-voastre ? 
— „Graţie pressei d-voastre şi apoi celei din 
Viena şi Budapesta, evident că da — şi încă o 
repercusiune din cele mai chinuitoare, pe care aşi 
fi fost fericit să n'o întâlnesc la adâncile mele bă­
trâneţe. Cu ocazia unei sfinţiri recente de biserică, 
oficiată de mine. am fost personal foarte îndurerat 
din această cauză. Veniseră cu acest prilej toate 
autorităţile din comitatul Turda-Arieş să mă salute 
şi să-mi prezinte omagiile lor pentru cinstea ce 
le-am făcut-o de a le onora judeţul cu prezenţa 
mea, Pe cât am fost de plăcut atins de această 
deosebită atenţiune a autorităţilor maghiare şi a 
reprezentanţilor celorlalte confesiuni, pe atât am 
fost însă de profund mişcat şi îndurerat în mo­
mentul în care prefectul judeţului, binevoind a 
rosti la banchet un toast în sănătatea mea şi pen­
tru prosperitatea bisericei române ortodoxe din 
Ungaria, a ţ inut să scoată în relief splendoarea 
bisericei noastre faţă cu cea din România, care 
tocmai da spectacolul cunoscut şi atât de regretat 
de toată lumea creştină, cu atât mai mult de su­
flarea românească, Momentul acesta a fost poate 
unul dintre cele mai penibile din vieaţa mea". 
Aceasta este extrem de interesantă convor­
bire, pe care am avut-o cu prea veneratul cap al 
bisericei române ortodoxe din Ungaria şi pentru 
care, la despărţire, i-am mulţumit din adâncul 
inimei. 
Dacă o dau în public, o fac convins, fiindcă 
în calitatea mea de fiu sufletesc al înal t Prea 
Sfinţiei Sale. nu depăşesc întru nimic bunul gând 
al Ncstoruîui prelaţilor români, care fără îndoială 
este figura bisericească cea mai ilustră şi mai cu 
sufrafaţă dintre toţi membrii episcopatului român. 
Sibiiu, 4 august. 
I. Russu-Abrudeanu 
COEESFOHDENŢE 
D Î N ŢARĂ 
Adunarea generală-ordinară 
a Reuniuni i învăţător i lor dela şcoale le popo­
rale conf. şrr. or. rom. din p r o t o p o p i a t e l e : 
Timişoara , Be l in ţ , Coniloşul-mare ş i Lipova 
La 2 (15) august a. c. s'a ţ inut adunarea ge­
nerală ordinară din cele 4 protopresbiterate^ bănă­
ţene aparţinătoare diecezei Aradului. Cu prilejul 
acesta s'a desbătut cu seriozitate şi la înălţimea 
demnităţii unei reuniuni mai multe probleme de 
actualitate şi importante pentru ameliorarea sorţii 
şcoalei şi a învăţătorului român confesional în a-
' ceste t impuri grele. 
Adunarea s'a ţ inut în biserica gr.-or. rom. din 
Fabricul-Tiniişorii, unde după invocarea Duhului 
sfânt s'a celebrat şi un parastas pentru memoria 
marelui dascăl al neamului al regretatului profesor 
dr. P. Şpan. 
La orele 9 a. m. s'a deschis adunarea prin 
un avântat discurs ocazional de vrednicul preşe­
dinte Iuliu Vuia. Cu o vervă oratorică arată în 
relief misiunea învăţătorului, drepturile şi datorin-
ţele lui. 
Ca comisar al ven. consistor este delegat m.. 
on. d. dr. Traian Putici, iar din partea reuniuni­
lor surori d-nii: Petru Savii, ca reprezentant aii 
reuniunei Caranşebeşene şi Ştefan Roja al celei 
aradane din dreapta Murăşului. Atât d. comisar 
cât şi delegaţii reuniunilor surori salută în terminii. 
cei mai călduroşi, dorindu-i prosperare. 
S'a primit mai multe telegrame. D. V. Sala,. 
preşedintele reun. bihorene salută reuniunea cu cu­
vintele: „Salut reuniunea soră cu prilejul adunării 
generale dorind succes strălucit şi prosperare", iar 
redactorul „Revistei preoţilor". D. Voniga: „Salu­
tăm cu iubire adunarea învăţătorilor noştri şi do ­
rim succes în nizuinţele culturale". 
Cu bucurie am remarcat prezenţa măi multor 
intelectuali, ca d. dr. Iosif Popoviciu, profesor uni­
versitar, Emanuil Ungur ea/n, advocat, Tătar, con­
tabil în Caransebeş, V. Petroviciu. preot, Martino-
vici, preot, Păcăţian, preot, Micluţa, preot ş. a. 
Se ceteşte apoi apelul nominal. 
Urmează raportul voluminos despre activita­
tea laborioasă a biroului, a comitetului şi a des-
părţămintelor reuniunei. 
După alegerea comisiunilor pentru cenzurarea 
raportului, a socotelilor şi înscrierea de membri 
noui, urmează instructiva şi interesanta conferinţă 
a savantului profesor universitar d. dr. Iosif Po­
poviciu. 
D. conferenţiar a vorbit cu multă cunoştinţă 
1 oră şi jumătate , documentând cu argumente ne-
resturnabile despre începutul limbii româneşti dela 
600—1100. 
A urmat prânzul comun ţ inut în „berărie". 
Şedinţa a doua s'a început la orele 2 d. a. 
S'a cetit proiectul de regulament al fundaţiunii 
pentru ajutorarea fiilor şi a fiicelor de învăţători, 
care pe lângă unele amendamente propuse de unii 
conmembri s'a primit din partea adunării ge­
nerale. 
Se ceteşte interesanta dizertaţiune a con-
membrului I. Lucuţa: „Cari sunt cauzele sărăciei 
poporului român şi cari sunt izvoarele de îna­
vuţire ?" 
Dizertantului i-se exprimă mulţumită proto­
colară, iar la propunerea conmembrului N. Nico-
rescu adunarea decide, ca dizertaţiunea să se tipă­
rească în mai multe exemplare spre distribuire în­
tre popor. 
După mai multe propuneri, urmează restau­
rarea biroului pe un nou period de trei ani. Ca 
preşedinte se realege Iuliu Vuia, v.-preş., Iuliu 
Lucuţa. secret., Iosif Popa. notar, Aurel Badescu, 
casier, P. Ciucur, controlor. A. Lepa, iar în comi­
tet d-nii A. Baicu. Ciorogariu, T. Pap, Neagu, P. 
Cracovan, A. Perii şi Telescu. In comisiunca lite­
rară: A. Păcăţian, Onu Raicu. Leu şi I. Popa. 
Bazos, la 20 august 1911. 
A. B . 
l&ugare. 
R u g ă m pe toţi abonaţii zia­
r u l u i n o s t r u , că la orice cores­
p o n d e n t ă cu, p r i v i r e la a d m i n i s ­
traţie p r e c u m şi d i n incidentul 
soiri r ii a b o n a m e n t u l u i , î n scri­
soare s a u p e cuponul m a n d a t u l u i 
p o s t a i , să indice totdeauna ^nu­
mărul de pe îăşia sub care p r i ­
mesc z i a r u l . 
ms3\ 
U n i v . m e d . 
dr. VICTOR GRAUR 
medio şcolar calificat, profesor de gimnastică 
institut de dentistică. 
Arad, Andrássy-tér Nr. 22. 
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Toţi participanţii la festivităţile 
dela Blaj să nu uite că numele sta­
ţiei unde se coboară este Külcüllö-
szög şi nu Balázsfalva. 
Inginerul Aurel Tlaicu în Blaj. 
„Unirea" scrie: S'a împlinit ceea-ce aştep­
tam cu toţii în zilele din urmă. — Ziua 
de duminecă ne~a adus oaspele dorit. 
Inginerul A. Vlaicu a sosit duminecă 
seara cu acceleratul de 7 ore la Blaj. 
Aparatul i-a sosit luni d. a. de cătră 
Braşov. 
însoţit de distinsul nostru Alexandru 
Ciura şi de prof. Stefan Pop, renumitul 
nostru aviator a ieşit desdemineaţă la câmp 
spre a sonda terenul. 
S'a constatat, că întreg terenul, pe 
care se prevede sborul, e foarte bun. Scu­
tit de curente mai mari, locul ales este deja 
prealabil o garantă vie despre succesul 
splendid. 
Domnul inginer A. Vlaicu foarte bine 
dispus, cu faţa radioasă şi plin de bucurie 
a observat de repeţite ori, că terenul e 
cum se poate mai potrivit, şi că are cele 
mai bune speranţe pentru ziua de 29 1. c. 
n. pe când e proiectată ascenziunea sărbă­
torească. 
Să ne audă Dumnezeu! 
Sinucidere. Din Caransebeş primim ştirea, 
că ieri noaptea Troian Ionaşiu fostul învăţător 
la şcoala de aplicaţie de aici, fiul fostului refe­
rent şcolar Ioan Ionaşiu, s'a împuşcat. 
Aprobarea s tatute lor corului din Be inş . 
Din Beinş ni-se comunică, că ministrul a aprobat 
statutele reuniunei de cântări şi muzică „Lira" 
din Beinş. 
Din Vaşcău ni-se scrie, că banca „Şoimul" 
din localitate şi-a zidit o casă proprie cu încăperi 
moderne, în mijlocul pieţei, aproape de judecătoria 
cercuală. 
La mulţi ani! 
Cumpăraţi numai dela români. Ar fi de 
dorit, ca românii, cari vor participa la marile ser­
bări dela Blaj^ să cerceteze numai prăvăliile româ­
nilor şi numai dela comercianţii români să-şi cum­
pere cele trebuincioase. 
Logodnă. Domnul Eugen Széles, profesor şi 
d-şoara Valeria Mir cea. logodiţi. Bogdand. 
Felicitări. 
Cununie. Domnul Paul Voştinar, teolog abs. 
şi s tudent de filozofie şi d-şoara Margareta Moga, 
şi-au serbat cununia religioasă în 21 1. c. în Beinş. 
Felicitări. 
R O M Â N U L 
A muri t Cârţan! Popularul „Badea Cârţan" 
a murit Duminecă la Poiana Ţapului. 
Badea Cârţan se afla în ultimul t imp la Si­
naia, unde s'a îmbolnăvit. Om cu ideile lui proprii, 
el n'a voit să între în spital unde poate s'ar fi le­
cuit, şi atunci d. Lahovary, fostul ministru al Ro­
mâniei la Roma, i-a oferit o odae la Poiana Ţapu­
lui pentru a-şi căuta de sănătate. 
Aci însă badea Cârţan s'a stins şi cu el dis­
pare o figură caracteristică cunoscută din vedere 
sau din auzite în toate colţurile locuite de români. 
Badea Cârţan a fost un idealist în felul lui, 
un om care îşi iubea cu patimă neamul şi care, 
mai cu seamă, era mândru de originea lui romană. 
Sentimentul acesta de mândrie era aşa de 
desvoltat la mocanul acesta, în cât el n'a avut li­
nişte sufletească până n'a putut să vadă cu ochii 
lui pe „Maica Roma cea bătrână", să calce pe pă­
mântul leagănului neamului său. 
Ce bucurie trebue să fi simţit Cârţan, când, 
după o grea călătorie pe jos, a ajuns acolo unde 
51 îndemna tot sufletul lui de idealist, e lesne de 
înţeles. Şi e lesne de înţeles şi ce mândru trebue 
să fi fost când, în portul lui ţărănesc, cu iţari şi 
opinci, a stat la Columna lui Traian, alături de 
„fraţi" de ai lui, persoane de seamă din societatea 
italiană. 
Pe de altă parte, badea Cârţan ne-a adus şi 
foloase atât cât era în puterea lui. El venea „în 
ţară" — adică în România, îşi umplea dăsaga cu 
cărţi folositoare cari să ţie însufleţit spiritul naţio­
nal, şi le răspândea apoi printre românii din Un­
garia. 
Acum, badea Cârţan a încheiat pribegiile lui, 
şi într 'o localitate din cele mai frumoase ale Ro­
mâniei, el a închis ochi pentru vecinicie. 
Să odihneşti în pace, bade Câr ţan! 
Convocare. Adunarea generală ordinară a 
„Reuniunei învăţătorilor români dela şcoalele con­
fesionale ortodoxe din dieceza Caransebeşului" se 
convoacă pe duminecă, 28 august (10 septemvrie) 
1911, la Băilc-Erculane, având următorul program: 
Şedinţa I. Duminecă la 28 august (10 sep­
temvrie) 1911, înainte de amiazi. La orele 9 dimi­
neaţa chemarea duhului sfânt. La orele 10 deschi­
derea adunării. Prezentarea rapoartelor şi a altor 
exibite incurse. Alegerea comisiunilor. Dizertaţia în­
văţătorului Minai G. Crăciun: „Cum să se obişnu­
iască învăţătorul a face observări psihologice?". 
Şedinţa II. Duminecă la 28 august (10 sep­
temvrie) după amiazi. Dizertaţia învăţătorului Petru 
Bandii: „Cum trebuie t ra ta t învăţământul limbi} 
moderne ca să trezească cugetarea elevului". Dizer­
ta ţ ia învăţătorului Ion Marila: „Preotul ca director 
şcolar". Referada comisiunilor. Defigerea localităţii 
pentru adunarea generală din anul viitor. Propuneri. 
Alegerea funcţionarilor şi a comitetului reuniunei. 
închiderea adunării. 
Vârşeţ, din şedinţa comitetului central ţ inută 
la 26 iulie (8 august) 1911. 
Troian Henţu, prezid. Petru Bandu, secretar. 
„Reuniunea de cet ire şi cântări" din Ci-
clova-mont. invită la concertul împreunat cu teatru 
ce-1 va aranja luni la 15\28 august 1911, ziua 
Adorm. Născ. de Dumnezeu, în localităţile „Beră­
riei" din loc. 
Programul: Teodorescu : „Românaşului îi 
place", cor mixt. C. Porumbescu: „Noapte consola­
toare", duet exec. pe flăuţi şi violine de membrii 
reuniunii. C. Savu: „Dragostea dintâi", cor mixt. 
G. Ştefănescu: „Mândruliţă dela munte" , solo. Spe­
ranţă: Monolog, predat de d. Mihaiu Băiaş. A. Po­
poviciu: „Răsunetul văilor", cor de bărb. s«lo. 
„Cântecul cocoşului", comedie într 'un act de Z. 
Bârsanu, jucată de d. Vasile Oraviţanu, dşoara 
Elena Sperlea şi d. Lazăr Butea. 
Din patrie. 
Cavalerismul ucigaşilor. Sunt câ­
teva săptămâni de când a scos advocatul 
familiei asasinatului Achim, dr. Fényes 
Samu, o broşură volantă, în care bazat pe 
un studiu profund şi amănunţit, descopere 
în toată goliciunea ei repulsivă mişeleasca 
asasinare alui Achim, concludând că nu 
este nici un motiv să ne îndoim măcar pe 
un moment, că avem de a face cu un o-
mor politic. 
Nr. 175—1911. 
Vinovaţii Zsilinszky Endre şi Gábor 
respirând mai uşor în urma sentinţei de a-
chitare revoltătoare a tribunalului s'au so­
cotit să se supere pentru acest atentat (?) 
împotriva bunului lor nume (?) şi fără prea 
multă întârziere au numit câte doi secun­
danţi trimiţându-i, fiecare aparte, la dr. 
Fényes Samu să-i ceară satisfacţie. 
Fireşte acest gest nenorocit incalifica­
bil şi curagios al acestor porodiţe arpadiane 
au lăsat rece pe dr. Fényes, care indignat 
de această atitudine, dă o declaraţie ener­
gică şi fără îndoeală corectă, din care re­
ţinem partea următoare: 
„E de-a dreptul revoltător, că oameni 
cari stau sub acuza de asasinat, pentru o 
tratare critică a materialului de proces, 
cearcă să deplaseze afacerea pe tărîm ca­
valeresc. Eu din parte-mi nici odată nu o 
să mă învoi esc la asta. Eu cinstea şi peste 
tot valorile morale de tot altfel le apreciez, 
ca aceia cari au asasinat pe Achim în mod 
tâlhăresc pătrunzând în propria lui c asa . 
Fermecător i . Arestarea cea mai senzaţio­
nală efectuită de poliţia din Seghedin în zilele 
trecute dovedeşte destul de elocvent că puterea far­
mecelor e respectată peste toate cele cinci continente 
ale lumii şi credinţele superstiţioase stăpânesc mi­
lioanele de suflete omeneşti aparţină ele la orice ca­
tegorie de oameni, 
De data asta un chinez veritabil Yong-Ying 
îşi încercase norocul cu vrăji şi farmece venind în 
vechea Europă pentru a exploata credinţele de­
şarte universale, prin boscoavele lui tainice. Şi a 
lucrat cu un succes uimitor, a adunat de pe şesul 
ungar o mie şi jumăta te coroane în decurs de câ­
teva săptămâni. 
Acum în sfârşit a dat de belea. Poliţia din 
Seghedin zeloasă cum este 1-a arestat pe vrăjitorul 
Yong-Ying cu întreaga s'a familie. 
La Politehnica din Capitală înscrie­
rile vor avea loc din 1—12 septembre. De 
aci înainte până în lé octombre înscrierea se 
va putea efeptui mimai cu permisiunea recto-
rolului. După 14 octombre permisiunea e a se 
cere dela ministeriul cultelor. 
Bandă de copii jăfuitori. O pro-
prietăreasă mare din Pesta a observat, că 
zilnic îi pier banii şi alte obiecte de va­
loare din casă. In urmă s'a înştiinţat si un 
alt locuitor din ^acea casă, că i-a perit un 
orologiu în preţ de 300 cor. Făcând de­
nunţul la poliţie, autorităţile după o cerce­
tare mai lungă, au putut pune mâna pe 
făptuitor în persoana unui copil de 1 8 ani, 
tocmai pe când ducea orologiul la amanet. 
Fiind luat la interogator a declarat, că are 
şi alţi complici, tot copii de vârsta lui, şi 
că furturile le-a comis ca să-şi poată cum­
păra cărţi pornografice, de care au şi aflat 




Noile isprăvi ale lui Pante l imon . Din Pia­
t ra Neamţ se anunţă : Din numeroasele denunţuri 
primite până acum de autorităţile locale ca şi din 
cercetările făcute prin sate cu prilejul urmăririlor 
de până acum, s'a stabilit că banditul e foarte 
mult ajutat de ţărani , cari îl găzduesc, îi duc pro-
viziuni în pădure, îi fac spionagiu, etc. El plăteşte 
ca un adevărat tâlhar^aceste servicii. 
Ce ia cu o mână dela victimele sale, dă cu 
cealaltă la cei care-1 servesc. 
El a fost găzduit şi numără mulţi prieteni in 
satele Grumăzeşti, Pipirig, Oglinzi, Răuceşti. Vână­
torii etc. , 
Acestei împrejurări i se datoreşte în maro 
parte îndrăzneala banditului care sfidează autorită­
ţile, scriind scrisori de ameninţare celor cari îl ur­
măresc. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 23 august 1911. 
Mersul T r e m e i 
Institutul meteorologic anunţă temperatură 
scăzută şi ploi furtunoase. 
Prognostic telegrafic: Furtuni, mai târziu ră­
coare. 
Temperatura la amiazi a fost de 30'6 
Celsius. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe Oetomvre . . . . Cor. 11'71 
Grâu pe Aprilie 1912 . . „ 18"87 
Secară pe Oetomvre . . . „ 9'76 
Cucuruz pe August . . „ —.— 
Cucuruz pe Septemvre . . „ 8'38 
Cucuruz pe Maiu 1912 . . „ 8'21 
Ovăs pe Oetomvre . . . „ 8'99 
De-ale noastre. 
Nr. 1 7 5 — 1 9 1 1 . R O M Â N U L 
• într'o scrisoare adresată d-lui căpitan Chiriac, 
•comandantul jandarmeriei. Pantelimon îi spune să 
jSira-1 mai caute degeaba că n'o să-I prinză. El a-
•isugă că dacă întâmplarea va face cumva să se 
.•întâlnească cu căpitanul, atunci acesta va rămâne 
flpe jos, iar el va face o vizită la Piatra în auto-
Inobilul cu care e astăzi urmărit. 
' • Prefectura a făgăduit un premiu de 500 de 
Blei aceluia care va da informaţiuni sigure care să 
• determine prinderea tâlharului. Sistemul acesta a 
• mai fost întrebuinţat aci. şi s'au găsit lesne vân-
• lătorî printre ţărani. 
9 Despre Codau nu se ştie nimic unde se află. 
• Se crede că el operează prin judeţul Botoşani. 
M Codau, pe când se călugărise, nu stătea de 
• loc la mănăstire. El a cutreerat nordul Moldovei, 
• nmblând din sat în sat cu iconiţe şi cruciuliţe de 
• rânzare. 
• Aşa a studiat el cele mai ascunse poteci şi 
(toate ascunzătorile. El a trecut în nenumărate rân-
• duri graniţa în Bucovina prin păduri şi râpi fără 
mâ fie măcar odată zărit, nu de grănicerii noştri, 
• dar nici măcar de finanţii austriaci, a căror vigi-
I lentă este cunoscută. 
I Dacă e adevărat că Pantelimon şi Codau s'au 
I întovărăşit, atunci foarte cu anevoe • vor putea fi 
I găsiţi de potere. 
I Autorităţile vor fi nevoite să încerce a le în-
I tinde curse. Tactica e veche şi plină de greutăţi, 
I dar reuşeşte totdeauna. 
I Din Buhuşi se telegrafează: 
I Inspectorul jandarmeriei d. colonel Berlescu. 
I însoţit de căpitanul Chiriac, conduc operaţiunile 
• pentru prinderea banditului Pantelimon. 
I Acesta a fost văzut duminecă în Rânceşti, 
I unde a fost să vadă pe mama sa. 
Acolo, banditul s'a bărbierit şi şi-a luat ră­
mas bun. 
întrebat când se va întoarce a răspuns că 
nu ştie, deoarece proiectează o mare ispravă. 
Numeroşi jandarmi şi soldaţi cutreeră jude­
ţul. Se crede că Pantelimon e prin împrejurimile 
oraşului Tg.-Neamţ. 
Comandantul de jandarmi căp. Chiriac, care 
se află instalat la Neamţu. a dispus arestarea ma­
mei şi fratelui lui Pantelimon la Rânceşti. Ambii 
au fost aduşi la secţia din Tg.-Neamţu unde după 
energice cercetări au arătat că banditul venea 
adesea acasă. Ambii a tât mama cât şi fiul au fost 
menţinuţi arestaţi . 
Episcopul Dunări i-de-jos la Brăila. Epis­
copul Nifon a fost Duminecă în Brăila. Şeful epar­
hiei Dunărei-de-jos a descins la biserica sf. Ar­
hangheli, de unde apoi a plecat în oraş, inspec­
tând celelalte biserici. La înapoiere episcopul Nifon 
a ţ inut în biserica sf. Arhangheli o predică, vor­
bind despre viaţa întemeietorilor bisericei creştine 
ortodoxe. 
înaltul prelat şi-a încheiat cuvântarea, ară­
tând azistenţei necesitatea de a se clădi în mijlo­
cul oraşului, o mare biserică, care să fie catedrala 
Brăilei şi roagă pe cetăţeni să dea tot sprijinul 
moral şî material pentru înfăptuirea acestui 
proiect. 
Din străinătate. 
Desfiinţarea pedepsei cu moarte în Spa­
nia. Din Madrid se anunţă, că primul ministru 
Canalejas va depune în curând proiectul relativ la 
reforma codului penal. Pedeapsa cu moarte şi în­
chisoare pentru toată vieaţa se va desfiinţa. 
Moartea uimi aviator. Se anunţă din Al-
der-boot că aviatorul Risel a căzut cu aparatul 
dela o mare înălţime, şi a fost omorît sub sfărâmă-
turile aparatului său. 
Acordul ruso-german. Ziarul „Novoie Vre-
mia" din Peitersburg salută în mod sincer acordnl 
ruso-germau cu toate că impune mai multe greu­
tăţi Rusiei decât îi aduce avantagii. 
In primul său articol ziarul oficios „Rossia" 
salută convenţia rusă-germană care a creiat o te­
melie sigură raporturilor celor două state vecine. 
Acest ziar relevă mai cu seamă că s'au recunoscut 
interesele speciale ale Rusiei, prin care trebue în­
ţeles interese politice, strategice şi economice. 
Spion german în Anglia. Un doc­
tor în filozofie şi filologie, anume doctor 
Schultze, a fost arestat în Londra sub acu­
zarea că ar face şpionagiu în serviciul 
Germaniei. Au mai fost arestate şi alte 
persoane în legătură cu dânsul. La per­
cheziţia făcută s'au găsit acte compromi­
ţătoare. 
Ravagi i le holerei în Albania. Arnăuţii din 
Ipeh, Djakova şi Novi-Bazar au rugat telegrafic 
pe seiki din Mecca şi Medina să facă rugăciuni 
speciale pentru a scăpa de holeră care băntue 
ţara lor. 
La • Valona au murit 17 soldaţi din cauza 
holerei; la JJeskub, se semnalează cinci decese; la 
San-Giovani, de-asemenea cinci decese. 
Marele incendiu din Frankfurt . Fabricile 
Opel Russelsheim din Frankfurt au fost în parte 
distruse de un incendiu; mii de biciclete au fost 
nimicite; pagubele trec de 3 milioane jum. de 
mărci, 2000 de lucrători sunt fără de lucru. 
Manuscrise inedite ale lu i Dumas tatăl. 
Intre manuscrisele scriitorului francez Noel Parfait, 
care a fost colaboratorul lui Dumas ta tă l s'au găsit 
manuscrisele a două drame inedite de Dumas. 
Una e dramatizarea romanului „Fiul con­
damnatului" şi cealaltă poartă titlul „Pietro Pusco" 
şi este povestirea romantică a unei crime judiciare 
în Veneţia. 
Ambele drame sunt scrise de mâna lui Dumas. 
» 
Dela congresul soc ie tăţ i lor cehe. In şe­
dinţa finală a congresului societăţilor cehe, care a 
avut loc la Praga, s'a încins o lungă dezbatere a-
supra expulzărei lucrătorilor cehi din Praga. 
Oratorii au atacat guvernul prusian şi au ho-
tăr î t să ceară guvernului austriac sprijin pentru 
lucrătorii cehi din Germania. 
O telegramă în acest senz a fost adresată 
contelui Achrenthal. 
Incendiu într'un teatru. In salonul de re­
evizite ale teatrului de Vest. vineri a izbucnit din 
Berlin un incendiu teribil. Lumina electrică s'a 
stins imediat, lăsând sala şi scena în întunerec. 
Publicul fu cuprins de o panică teribilă. Liniştea 
a putut să fie însă restabilită şi publicul a pără­
sit teatrul în ordine. 
Toate recvisitele au căzut prada flăcărilor. 
Femeia cu cea mai numeroasă fami l ie de 
pe pământ. In Iackson Crunty (Statele-unite din 
America) trăieşte o femeie, care a ajuns la vârsta 
do 87 de ani şi are 518 urmaşi direcţi. Ea are 
cinci feciori şi zece fete. Feciorul cel mai bătrân 
are 10 copii, fata cea mai bătrână 15, al doilea 
fecior, 12, al treilea 13, a doua fată 16 copii şi 
aşa mai departe. Bătrânul are total 128 de nepoţi, 
326 strănepoţi şi 49 stră-strănepoţi. 
Escadra japoneză la F i u m e . Ambasadorul 
Japoniei la Viena a înşt i inţat guvernul că pe ziua 
de 2 Septemvrie vor sosi în portul Fiume trei 
mari vase japoneze, comandate de Sima-Mura. 
Ministrul de externe a fost înşti inţat pe cale 
diplomatică de vizita acestei escadre japoneze. 
Zestrea prinţese i Elena. Se anunţă din 
Belgrad, că ţarul a făcut prinţesei Elena, logod­
nica marelui duce loan Constantinovici, un dar de 
trei milioane. 
Convorbirea lu i Âbdulah paşa cu şefii ma-
l i sor i lor . Din Salonic se anunţă că Abdulah paşa 
a avut o conferinţă cu mai mulţi dintre şefii mai 
importanţi ai malisorilor, cari i-au exprimat recu­
noştinţă pentru măsurile luate faţă de malisorii re-
întorşi şi au declarat că vor rămânea totdeauna 
credincioşi sultanului. Insă dânşii au exprimat do­
rinţa de a se scădea impozitul asupra oilor şi de 
a li-se construi mai multe drumuri. 
De şi preţuesc în mare grad ospitalitatea şi 
atitudinea filantropică a Muntenegrului, această ţară 
nu se poate bizui să ocupe nici măcar un picior 
de pământ în Malissia. 
Şefii malisori au exprimat adânca lor mulţu­
mire faţă de sultan, a cărui nobila inimă dânşii o 
recunosc acum. 
Turburari c ler icale . Ziarului „Berliner Ta­
geblatt" i-se comunică din Licecia că o adevărată 
luptă a avut loc acolo între locuitori şi armată. 
Funcţionarii guvernului pătrunzând cu forţa 
în biserică pentru a face inventariul, au fost izgo­
niţi de populaţiunea fanatică în fruntea căreia se 
aflau preoţi. 
Funcţionarii au cerut ajutorul armatei, care 
intervenind s'a născut o adevărată luptă cu popo­
rul. Sunt numeroşi răniţi de ambele părţ i . 
In multe părţi inveritariarea bisericilor a fost 
suspendată din cauza agitaţiei populaţiei. 
Atentatul unui soldat contra căpitanului 
său. In cazarma din Toulon, în Franţa, un soldat 
a încercat un atentat contra căpitanului său, care 
îl condamnase la 8 zile închisoare pentrucă pără­
sise cazarma fără permisiune. Când se afla în front, 
soldatul a scos baioneta şi a voit să se arunce 
asupra superiorului. Ceilalţi soldaţi intervenind, au 
dezarmat pe atentator. 
Sufletul fotografiat. Medicul din 
Cikago dr. P. S. 0 ' Donnell dă de ştire, 
că i-a succes să fotografieze sufletul. — 
Nu-i vorbă, mare minune aceasta pentru 
veacul al XX. Când însă te gândeşti, ce 
mari au fost căldurile în săptămânile din 
urmă, si că pe lângă acestea şi autorul e 
un veritabil american — te mai scapi 
cumva de mai şi crezi! 
Diverse. 
Teatrul „Apollo". Pedeapsa trubadurului e 
încă un punct frumos din programul cinematogra­
fului „Apollo". 0 dramă interesantă aceasta din 
războiul lui Napoleon. Sutaşul viteaz pleacă la răz-
boiu, iar nevastă-sa petrece câteva clipe amoroase 
cu un trubadur. Un servitor înştiinţează pe stăpâ­
nul său. care surprinde pe soţia necredincioasă în 
braţele tînărului cântăreţ. Bărbatul se răzbună 
amar. Pe amanţi îi închide într 'o celulă. a castelu­
lui său lănţuind lângă t rubadur tigrul său dome­
sticit, pe care apoi îl fomează, până când acesta 
de foame sfâşie bucăţi pe trubadur, ospătându-se 
din carnea gazdei sale iubite. Scena aceasta înfio­
rătoare o priveşte nefericita soţie necredincioasă. 
Privirea sângelui o înebuneşte în sfârşit şi descă­
tuşată îşi pune capăt vieţii. 
Apollo de altfel va prezintă următorul pro­
gram: 
Târg de vite în Algir. Amantul Luciei, umo­
ristic. Pedeapsa trubadurului, dramă din epoca 
eroică a francezilor (colorat). Anunţ de căsătorie. 
In Persia, o călătorie instructivă. încercările de 
zbor ale dlui Luftig, foarte amuzant. Regina Nini-
vei, legendă assiriană. Istoria reginei Tamiris: sen­
zaţional. Aventura Lemkei, comedie. începutul d. a. 
la ora 6, 7 şi jum. şi 9. Orhestră proprie. 
A v i z ! îmi permit a aduce la cunoştinţa mult 
Onor. public, că cu datul 1 August 1911 mi-am 
t ransmutat sediul în Arad (Deák-Ferecz-ut. 36. Te­
lefon 850) unde am preluat conducerea agenturei 
generale pentru Arad şi jur a băncei de asigurare, 
„The Standard". Cu toată stima : Atanasiu Demian, 
secretarul băncei de asigurare «The Standard". 
Dr. ŞTEFAN TĂMĂŞDAN 
medic unv. special is t în arta dentist ică. 
ARAD, vis-â-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii de la orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Redactor responsabil : Atanasiu Hălmăgian. 
Városmajor-Sanaforium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medicala continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 29. 
Director-şef: Dr. A. C o z m u ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele oreln 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
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afla numai decât aplicare In cancelaria 
subscrisului. Poate fi şi începător. 
O b s e r v , c ă m a i a m u n c a n d i d a t . C o n -
d i ţ i u n i l e c e l e m a i f a v o r a b i l e . 
Dr. George Gárda 
Advocat. Făget-Facsat . 
Un candidat de advocat 
cu ceva praxă află aplicare momentană în 
cancelaria subscrisului 
Dr. loan Moldovan, advocat. 
Ai ud (Nagyenyed). 
In atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becuri, eseută şi 
furnisează prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
Cine doreşte un fonograf b u n ? 
Să se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
Bic ic lete de strap şi de sport 
poţi căpăta cu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
K O C H D Á N I E L 
Î n t r e p r i n d e r e d e i n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş i t e ­
l e f o n u l u i p r e o n m ş l m o n t a r e a b i c i c l e t e l o r . 
ARAD, str, Deák-Ferencz Nr. 4 2 . 
Caut un candidat de advocat 
cu praxă bună. 
Condiţii foarte favorabile. Postul e a se ocupa 
în 1 sau cel tîrziu 15 Septemvrie a. c. 
Dr. KOMUL VEL1CIU, 
advocat în Arad. 
Un candidat de advocat 
află aplicare pe lângă un salar lunar de 
120 cor. şi esmisiunile îndatinate, din 1 
Septemvrie 1911 în Cancelaria advocatului 
Dr. Iustin Petruţiu, 
în Chişineu. 
GYAPJAS LAJOS 
maestru zidar diplomat 
ARAD, str. I l l é s nr. 
(Casa proprie) . 
P r i m e ş t e ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu-
ţuri le cele mai moderate. 
Cele mai bune maşini de cusut 
s e c a p ă t ă p e l â n g ă s o l v i r e f a v o r a b i l ă 
î n rate l a f i r m a 
K a l e n d a J á n o s 
Arad, lângă biserica „Holdaş". 
T o t a c o l o : Mare alegere î n arme 
de vânat şi revolvere, p r e c u m gra-
: mofoane ş i p ă r ţ i n e c e s a r e . : 
Telefon — (în tot comitatul) — Nr. 245. 
Cumpăr sau dau in schimb pentru alte obiecte 
recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r ş l b i ju t i er . 
ARAD, str. Weitzer Jânos, 
(Palatul minoriţilor). 
M a g a z i n u l de oro loage şi bijuteri i ce l mai 
m a r e din Arad. Cea m a i ief t ină sursă de 
C u m p ă r a t . T e l e f o n 438, 
î m p r u m u t u r i 
eu amortizaţie şi împrumuturi 
pentru funcţionar, v i n d e r e a 
şi c u m p ă r a r e a de moşi i 
şi p a r c e l a r e a lor o mij ­
loceş te ma i a v a n t a j o s : 
Biroul de in termediare : 
Vig Lajos 
Arad, Arpád-tér Nr. 5. 
.'. Te lefou Nr. 671. .-. 
W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydrotherapie 
şi sanatorii aranjat conform 
tuturor recerinţelor moderne; 
dietetică după s i s t e m u l lui 
~ d r » . I ^ a r i m a n n ; = = 
(băi de aier, de soare, de aburi, de aier cald 
de accid carbonic, de oxygen, de radium, băi 
medicinale, băi e l e c t r i c e , gimnastică, etc.) 
3 0 minute depărtare dela V iena in regiune romantică şi s ă ­
nătoasă , indicat la toate boalele nervoase şi cele ale sch im­
bului organiG rheumatism, boale de stomach şi de intest ime, etc . 
G u v e d e î n g v ă ş a p e ş i s l ă b i r e . 
N v i s e p r i m e s c î n s t s t b i l i m e x v t : 
b o a l e i n f e c ţ i o a s e ş i b o a l e p s y h i c e . 
Pos ta : Maria-Enzersdorf bei Wien, 
~ Telegrafică şi telefon: — 
Wal Ii s c h hof-Gi e s s h ü b e I bei Wien. 
Gu prospecte şi detaiiuri stă ia dispozîţe 
direcţiunea şi medicul-şet al stabilimentului: 
Dr. MARIUS STÜRZA. 
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Nrul t e l e fonu lu i : 
2 6 6 
L i b r ă r i a d i e c e z a n ă 
AKAD. strada Deák Ferencz Nrul 35. 
Mare şi bogat asortiment în reevizite can-
celariari, manuale şcolare, cărţi literare şi 
ştiinţifice, piese muzicale, hârtie, registre, 
: : reevizite bisericeşti ş. a. : : 
Cel mai mare şi mai bine a-
soptat magazin românesc 
clin. Ungaria în ilustrate 
cu ponturi naţionale din 
ţara şi dela noi, precum şi 
cu irederi frumoase din 
:: toata lumea. :: 
Comandele din provinţă se efeptuiesc cu 
cea mai mare promptitudine şi urgenţă 
pe lângă preţuri moderate. — La cerere 
spedează francat catalog bogat . :: :: :: 








Nona tipografia românească in Arad, strada Zrínyi Nr. Ia, 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografie al ziarului „ROMAJNUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: 
Pro văzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice. :: :: :: :: 
Tipârituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul p u i e românesc pentru binevoitorul sprijin, 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
